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Mediante el presente proyecto de innovación se apuesta por una metodología 
que impulsa con eficacia un aprendizaje significativo de los contenidos de 
Educación Ambiental en la Educación Secundaria. Para ello se propone una 
metodología constructivista y activa basada en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos. Con esta metodología se quiere fomentar la adquisición de actitudes 
y posturas orientadas a trabajar en equipo, al autoaprendizaje, al 
procesamiento de la información y la comunicación y al desarrollo de la 
capacidad crítica con sentido de la responsabilidad. 
Palabras clave: Innovación, Aprendizaje Basado en Proyectos, Educación 
Ambiental, Método Científico, Aprendizaje Cooperativo. 
 
ABSTRACT 
Through this innovation project is committed to a methodology that effectively 
promotes a significant learning of the contents of Environmental Education in 
Secondary Education. For this purpose, a constructivist and active methodology 
based on Project Based Learning is proposed. With this methodology we want 
to promote the acquisition of attitudes and positions oriented to teamwork, self-
learning, information and communication processing and the development of 
critical capacity with a sense of responsibility.  
Key words: Innovation, Project Based Learning, Environmental Education, 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
En el presente Trabajo Fin de Máster (a partir de ahora TFM) se desarrolla 
una propuesta de innovación educativa con el propósito de optimizar las 
condiciones de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la asignatura de 
Física y Química desde un enfoque innovador. 
Innovación es una palabra que a lo largo del Máster se ha escuchado en las 
diferentes asignaturas. Pero al igual que otros autores me pregunto, ¿por qué 
cambiar? Si aparentemente “no hay nada que esté mal”  (Velazquez, Nava, 
Herrera, Martínez & Gutiérrez, 2014). Aunque haya estudiantes que mediante 
modelos más o menos tradicionales de aprendizaje alcancen el éxito 
académico, no quiere decir, que la enseñanza se esté dando de forma correcta. 
Y, además, no se debe olvidar que un alto porcentaje de alumnos y alumnas no 
alcanzan  ese éxito en sus estudios. En definitiva, innovar supone la aparición 
de nuevos instrumentos que permiten adecuar el currículo a las nuevas 
situaciones y experiencias que se producen en el aula  (Pérez, 2011). 
Necesitamos innovar integrando a los alumnos a lo largo del proceso 
educativo e incluyendo las nuevas tecnologías. La innovación está incluida 
dentro de la mejora de la calidad docente  y entraña un nuevo paradigma: 
realizar un cambio desde los paradigmas centrados en la docencia a los 
paradigmas centrados en el aprendizaje. Esto supone un cambio de 
metodologías diferentes de las tradicionalmente utilizadas  (Sánchez, 2009). 
Mediante este proyecto se apuesta por una metodología que impulse con 
eficacia un aprendizaje significativo de los contenidos de Educación Ambiental 
en la Educación Secundaria. Para ello se propone una metodología 
constructivista y activa basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos. Con 
esta metodología se quiere fomentar la adquisición de actitudes y posturas 
orientadas a trabajar en equipo, al autoaprendizaje, al procesamiento de la 
información y la comunicación y al desarrollo de la capacidad crítica con 
sentido de la responsabilidad (Departamento Educación Gobierno de Navarra). 
Tal y como se plantean las actividades los estudiantes van a ser los 
protagonistas en su proceso de aprendizaje y el docente los va a guiar 
mediante las sesiones preparadas.  
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La memoria se divide en dos partes. En la primera parte se introduce el 
Marco Teórico en el que está basado el propio proyecto de innovación y en la 





La educación debe integrarse dentro de la sociedad y no quedarse al 
margen puesto que ya se le ha reconocido el papel que puede desarrollar como 
motor de cambio social y ambiental (Benayas, Marcén, Alba & Gutiérrez, 2017). 
La sociedad actual demanda una educación con capacidad transformadora, 
que construya personas críticas que desarrollen habilidades, actitudes y 
destrezas que les permitan, como ciudadanos y ciudadanas, comprender y 
enfrentarse a las grandes transformaciones actuales e incidir en ellas  
(Aguilera, 2011). Ante esta necesidad surge el proyecto de innovación 
desarrollado en estas páginas mediante el cual se quiere fomentar esa 
capacidad transformadora de los estudiantes a través de contenidos de 
Educación Ambiental. Se han elegido contenidos de Educación Ambiental 
porque, ya se ha demostrado, que a través de su estudio se fomenta la 
formación de personas sensibles por el medioambiente, con capacidad para 
construir su propio conocimiento y adoptar posiciones críticas y reflexivas que 
les permitan tomar decisiones frente a problemáticas del entorno (Niño & 
Pedraza, 2019). 
Además, para introducir los contenidos de Educación Ambiental se ha 
elegido un modelo constructivista, el Aprendizaje Basado en Proyectos, puesto 
que este tipo de metodologías activas son una manera adecuada de presentar 
este tipo de contenidos ya que entienden la enseñanza como algo  constructivo 
donde el alumno forma parte activa como protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje, mientras que el docente actúa de mediador y guía (Santos, 2019).   
Por último, en el Anexo 1 del Decreto Foral 24/2015  de 22 de Abril mediante 
el cual se establece el currículo de secundaria el Bloque 1 La Actividad 
Científica afirma que se tiene que desarrollar de forma transversal a lo largo del 
curso. El Método Científico se incluye en este primer bloque y por eso se ha 
seleccionado para trabajarlo conjuntamente a los contenidos de Educación 
Ambiental. Para poder trabajar ambos contenidos al mismo tiempo surge la 
idea en este proyecto de innovación de llevarlo a cabo a través de la 
elaboración en el aula de un Póster Científico. El proyecto termina con las 
presentaciones orales de los pósteres a la comunidad educativa resaltando así 
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la importancia de la comunicación-difusión de los trabajos de investigación 
(Asensi & Parra, 2002). Se ha elegido la elaboración del póster para presentar 
los resultados porque es un formato sencillo para trabajar en el aula y que 




El objetivo general que se quiere alcanzar con este TFM es introducir los 
contenidos de Educación Ambiental y el Método Científico de forma transversal 
a través de los beneficios del aprendizaje cooperativo mediante la realización 
de un proyecto de innovación educativa en el aula.  
 
4. MARCO TEÓRICO 
4.1. Aprendizaje basado en proyectos 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (a partir de ahora ABP)  es un estilo de 
aprendizaje activo centrado principalmente en un resultado concreto de los 
estudiantes: un proyecto (Hood, 2017). Mediante la elaboración del proyecto 
los alumnos y alumnas construyen su propio conocimiento sobre la base de 
problemas de la vida real (Machado et al., 2008). El ABP implica formar 
equipos conformados por personas con perfiles diferentes, áreas disciplinares, 
profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos para realizar proyectos con 
el propósito de solucionar problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes 
oportunidades para el aprendizaje y prepararan a los estudiantes para trabajar 
en un ambiente y en una economía cambiante (Maldonado, 2008). El ABP es la 
forma de trabajar cooperativamente más completa que se puede encontrar en 
educación, ya que integra en su proceso todos los elementos del aprendizaje 
cooperativo  (Departamento Educación Gobierno de Navarra). El aprendizaje 
cooperativo (a partir de ahora AC) en el aula no es un término reciente puesto 
que en la bibliografía se trata ya desde hace más de dos décadas.  
Una de las definiciones de ABP más completas de la bibliografía es la 
realizada por la Dirección de investigación y desarrollo educativo del 
Vicerrectorado Académico, Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 
Monterrey (2004): 
“Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la 
adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y 
actitudes resulta importante, en el ABP un grupo pequeño de 
alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y 
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resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para 
el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de 
interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se 
logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la 
materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias 
necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de 
trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis 
y síntesis de información, además de comprometerse con su 
proceso de aprendizaje.”   
Actualmente es uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje que con más 
intensidad se está introduciendo en la educación superior (Berná, Villagrá, & 
Agustín, 2017). De hecho, encuentra especial cabida en la Declaración de 
Bolonia y por consiguiente en el nuevo Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos que tiene como objetivo medir el valor del esfuerzo requerido por los 
estudiantes para adquirir conocimientos (Machado et al., 2008). También en 
2007, tras la decisión del Espacio de Educación Superior Europeo, entre otras 
organizaciones, de ajustar los programas de ingeniería a dicho modelo para 
fortalecer sus resultados el modelo ABP ha experimentado mayor 
reconocimiento académico (Gómez, Mebarak, Fontalvo & Anaya, 2017). Los 
resultados, en este ámbito, han demostrado que tanto para los alumnos como 
para los profesores los resultados han sido muy positivos aunque se pueden 
mejorar (Berná et al., 2017). Pero no sólo se promociona en el área de ciencias 
en el ámbito de la literatura académica y el de la política también se ve como 
una solución viable para mejorar el nivel de logro de los alumnos  (Hood, 2017). 
En el año 2014, Valero-García, da tres razones importantes del auge actual 
del ABP (citado por Gómez et al., 2017): 
1. La visible estructura en el desarrollo de cursos basados en ABP y 
su compatibilidad con los esquemas de la universidad basados en 
créditos y objetivos específicos: en un programa curricular regido 
por un proyecto de curso, los pasos en el desarrollo de este se 
convierten en entregables, cuyas limitaciones y alcances se 
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perciben fácilmente. Lo anterior garantiza claridad y efectividad en 
el momento de calificar el progreso de los alumnos.  
2. El ABP introduce un importante elemento de motivación para los 
estudiantes dándoles objetivos ambiciosos que se constituyen en 
una razón para seguir a cabalidad los planes del curso.  
3. En el modelo de ABP, se dan las condiciones para desarrollar y 
medir las habilidades blandas requeridas por los estudiantes. Las 
habilidades blandas son las que permiten a los estudiantes 
desenvolverse de una forma efectiva en el ámbito laboral y social 
(Montes, Herrada & Martínez, 2018); como trabajar duro bajo 
presión, tener flexibilidad y posibilidad de adaptarse a distintos 
escenarios, contar con habilidades para aceptar y aprender de las 
críticas, disponer de autoconfianza y capacidad de ser confiable, 
lograr una comunicación efectiva, mostrar habilidades para 
resolver problemas, poseer un pensamiento crítico y analítico, 
saber administrar adecuadamente el tiempo, saber trabajar en 
equipo, tener proactividad e iniciativa, tener curiosidad e 
imaginación y disponer de voluntad para aprender, además de 
saber conciliar la vida personal, familiar, social y laboral, entre 
otras (Buxarrais, 2013). 
Todas estas razones de aplicación inciden directamente en una mayor 
motivación del alumno, en un aprendizaje más significativo, en el desarrollo de 
habilidades para razonar y aprender perdurables, en la retención de la 
información, en la creación de un modelo de trabajo y autodirección o habilidad 
de trabajo cooperativo (Bonete et al., 2016). 
4.1.1. Componentes del aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo (a partir de ahora AC) en el aula no es un término 
reciente puesto que en la bibliografía se trata ya desde hace más de dos 
décadas y como se ha visto se incluye dentro del modelo de ABP. El AC se 
caracteriza por el trabajo grupal mediante el cual los integrantes del grupo 
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pueden aprender unos de otros, organizar su trabajo de manera más eficaz, 
desarrollar habilidades interpersonales y potenciar, a su vez, sus capacidades 
intelectuales (Machado et al., 2008). 
Para que se dé correctamente el aprendizaje cooperativo se tienen que dar 
sus 5 componentes esenciales: la interdependencia positiva, la interacción cara 
a cara estimuladora, la responsabilidad individual, las técnicas interpersonales 
y de equipo, y la evaluación grupal (Domingo, 2008; Johnson, Johnson &  
Holubec, 1999). 
- Interdependencia positiva: el docente tiene que proponer una tarea clara 
y marcar los objetivos grupales con el fin de que los estudiantes crean 
que sólo trabajando en grupo van a lograr alcanzar los objetivos fijados. 
Los estudiantes tienen que percibir que “se salvan o se hunden juntos”. 
Además del compromiso propio hace que se cree un compromiso con el 
éxito de otros componentes del grupo. 
- Interacción cara a cara estimuladora: los componentes del grupo para 
lograr alcanzar los objetivos tienen que compartir los recursos 
existentes. Es decir, para resolver un problema tienen que explicarse 
oralmente las dudas, cómo las resolverían, sus conocimientos…  
- Responsabilidad individual y grupal: todo el grupo tiene que asumir la 
responsabilidad para cumplir los objetivos marcados y, a su vez, cada 
miembro se tiene que hacer responsable individualmente de realizar las 
tareas que se le han asignado. En este punto el profesor tiene que 
asegurarse de evaluar los resultados de cada integrante por separado 
para que ningún miembro se sirva del trabajo del resto del grupo. 
- Técnicas interpersonales y de equipo: además de los contenidos 
curriculares para poder llevar a cabo el aprendizaje cooperativo el 
docente tiene que dotar a los alumnos y alumnas de las prácticas 
interpersonales y grupales necesarias para llevar a cabo el trabajo con 
éxito. Los miembros del grupo tienen que poseer la capacidad de 
liderazgo y de toma de decisiones, tienen que saber crear un clima de 
confianza para facilitar la comunicación y el manejo de los conflictos. 
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- Evaluación grupal: cada miembro del grupo a modo individual y grupal 
analiza en qué medida están alcanzando los objetivos y si el trabajo que 
están realizando es eficaz. Es importante que se tomen decisiones sobre 
qué acciones son positivas y negativas para que el proceso de 
aprendizaje mejore a lo largo del tiempo. 
4.1.2. Metodología  
El ABP implica el desarrollo de actividades de aprendizaje interdisciplinarias, 
durante un plazo largo de tiempo y centradas en el estudiante (Maillo, Mingo & 
Fernández, 2013) en lugar de lecciones cortas y aisladas (Maldonado, 2008). 
Las actividades tienen que ser relevantes para los estudiantes, y contemplar, 
además, objetivos y contenidos que van más allá de los curriculares 
(Maldonado, 2008).  
El diseño de los proyectos requiere dos etapas:  
1. Una etapa de análisis y planeación de los mismos, formulándose objetivos 
definidos, limitando los problemas o situaciones a resolver, etc.  
2. Un trabajo colaborativo dentro de un grupo para alcanzar objetivos 
específicos. (Maillo et al., 2013)  
Los docentes e investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña  
Machado et al. conceptualizan la metodología del ABP en los siguientes pasos:  
1. El equipo identifica las partes, los problemas y requerimientos 
del proyecto.  
2. Los equipos listan los objetivos de aprendizaje relacionados 
con el proyecto. Se trata de responder a la siguiente pregunta 
“¿qué necesito saber para desarrollar el proyecto?”.  
3. Una vez fijados los objetivos de aprendizaje, cada alumno 
busca las fuentes de información para construir su conocimiento. 
Esta información puede venir de las unidades didácticas, 
bibliografía, información externa, etc. 
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4. En la reunión posterior del grupo cada individuo aporta el 
resultado de su trabajo, permitiendo así el desarrollo de 
habilidades de alto nivel como la evaluación, la toma de 
decisiones y la síntesis.  
5.  Se trata de crear conocimiento, de modo que el proceso debe 
retroalimentarse y empezar de nuevo con la identificación de 
nuevos objetivos de aprendizaje.  
Es fácil, en este modelo de trabajo, olvidarse de uno de los principios 
básicos que es la responsabilidad individual por ello se deben de combinar 
momentos de trabajo individual con momentos de trabajo cooperativo  (García 
I., 2019). En todo caso, una metodología orientada al aprendizaje basado en 
proyectos, no excluye la aplicación de otras metodologías. Puede que en una 
misma asignatura se puedan compatibilizar diferentes sistemas docentes 
sabiendo qué es lo que se puede esperar de cada uno. Así, el éxito de la 
docencia se puede ver incrementado si el profesor elige bien la metodología en 
función de los objetivos a conseguir así como de las competencias a adquirir 
por parte del alumnado (Marcos, 2010). 
4.1.3. Formación de los  grupos cooperativos 
El trabajo en grupo cooperativo es un elemento esencial de la estructura del 
ABP (Aguiar & Breto, 2004). De aquí la importancia de cómo el docente va a 
crear los grupos de trabajo cooperativos dentro del aula. No todos los 
individuos, aunque pertenezcan a un mismo grupo, poseen unas habilidades 
sociales similares o son capaces de trabajar en grupo de manera efectiva. Es 
importante antes de comenzar a trabajar con un grupo tener en cuenta cuáles 
son las habilidades sociales e interpersonales que presentan los miembros del 
mismo, su capacidad para relacionarse, para trabajar en grupo, para 
interactuar, etc. (Ruíz & Ruíz, 2014). Las habilidades necesarias para trabajar 
en grupo no se aprenden espontáneamente, requieren una dedicación y un 
tiempo, se tienen que enseñar y aprender (Aguiar & Breto, 2004). 
Los grupos de AC suelen tener de dos a cuatro miembros, aunque, no existe 
ninguna dimensión ideal. El número de miembros dependerá de los objetivos 
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marcados, de la edad y experiencia en el trabajo en grupo, del material y del 
tiempo disponible (Johnson et al., 1999).  
Antes de concretar el número de miembros, el docente tiene que decidir si 
los grupos de aprendizaje deberán ser homogéneos o heterogéneos (Johnson 
et al., 1999): 
- Grupos homogéneos: todos los miembros tienen que tener una 
capacidad similar para enseñar determinadas prácticas sociales o 
alcanzar ciertos objetivos conceptuales. Dentro del aula este tipo de 
grupo favorece la distracción de los miembros y minimiza la posibilidad 
de que amplíen su círculo de relaciones. 
- Grupos heterogéneos: son los grupos compuestos por miembros con 
diferentes rendimientos y distintos intereses. Este tipo de grupo favorece 
que los alumnos y alumnas tengan acceso a diferentes perspectivas y 
métodos de resolución de problemas. Esto les produce un mayor 
desequilibrio cognitivo, el cual, es necesario para estimular el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los grupos 
heterogéneos, también, tienden a promover un pensamiento más 
profundo, puesto que dan pie a un mayor intercambio de explicaciones y 
a asumir diferentes puntos de vista durante los análisis del material, todo 
lo cual incrementa la comprensión, el razonamiento y la retención a largo 
plazo de los alumnos.  
 
Por todo lo descrito anteriormente, en general, son preferibles los grupos 
heterogéneos. Para ello es el docente el que tiene que seleccionar los grupos 
puesto que normalmente si se les deja decidir a los alumnos y alumnas los 
grupos suelen salir homogéneos. La elección del grupo por parte del docente le 
permite asegurarse de que en ningún grupo haya una mayoría de alumnos que 
se aprovechen del trabajo del resto de integrantes, o de que no estén juntos 




4.1.4. Evaluación  
Uno de los aspectos de la metodología del ABP que más controversia crea 
es la evaluación del alumno (Machado et al., 2008). Para que un grupo 
cooperativo funcione de forma correcta, además de la interdependencia 
positiva y la responsabilidad individual, es importante que todo lo citado 
anteriormente se refleje en las calificaciones. Cada integrante del grupo tiene 
que ser consciente de que cada actuación individual afecta a su propia nota y a 
la del resto de individuos del grupo. En la calificación del trabajo cooperativo no 
sólo hay que valorar el rendimiento académico sino también el esfuerzo y lo 
que cada integrante es capaz de aportar al grupo (García I., 2019). 
4.1.5. Ventajas del aprendizaje cooperativo 
El empleo del ABP como estrategia en la enseñanza trae considerables 
beneficios a los estudiantes. Por un lado, motiva a los estudiantes a aprender 
porque les permite seleccionar temas que les interesan y que son importantes 
para sus vidas, y por otro, aumenta el compromiso y la motivación, 
posibilitando el alcance de logros importantes (Maldonado, 2008). 
Como explican Johnson et al. (1999) en su libro el modelo cooperativo en 
comparación con los métodos competitivos e individualistas da lugar a: 
1. Mayor esfuerzo por parte de los integrantes del grupo para lograr un 
buen desempeño. Los alumnos y alumnas, independientemente de su 
rendimiento (alto, medio o bajo), consiguen un rendimiento mayor y 
también mayor productividad.  A su vez, puede aumentar la retención a 
largo plazo, la motivación intrínseca, la motivación para lograr un alto 
rendimiento, el tiempo dedicado a las tareas y un nivel superior de 
razonamiento y pensamiento crítico. 
2. Las relaciones entre el alumnado se vuelven más positivas: incrementa 
el espíritu de equipo, las relaciones son más solidarias y comprometidas, 
el respaldo personal y escolar mejora y la valoración de la diversidad y la 
cohesión. 
3. Mejora la salud mental de los alumnos y alumnas: se incluye un ajuste 
psicológico general, el fortalecimiento del yo, el desarrollo social, la 
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integración, la autoestima, el sentido de la propia identidad y la 
capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones. 
4. Valoración en grupo de los resultados obtenidos con el trabajo (Llopis, 
2011). 
No obstante este modelo de aprendizaje plantea inicialmente dificultades de 
adaptación tanto para profesores como para alumnos, pues cambia los roles 




4.2. Método Científico 
El Método Científico plantea o guía el camino correcto para llevar a cabo una 
investigación científica. Este método es uno solo, pero puede variar su 
contenido o interpretación para integrarse en cada tipo de ciencia (Gama, 
2007). Rige toda la actividad científica, desde la gestación del problema hasta 
la difusión del resultado (Asensi & Parra, 2002). Aceptando como evidencias 
sólo hechos que han sido demostrados los cuales a partir de ese momento 
forman parte del cuerpo de conocimientos de la disciplina correspondiente 
(Álvarez, 1996). 
En cuanto a sus etapas o fases (Ilustración 1), cualquiera que sea la división 
establecida de dicho procedimiento, con la ayuda de las técnicas de 
investigación correspondientes, deben superar las siguientes: identificación y 
definición del problema; recogida y tratamiento de los datos para su 
interpretación y difusión de los resultados obtenidos (Asensi & Parra, 2002). 
Estas etapas se pueden superponer unas con otras, por lo que es difícil 
establecer fronteras entre ellas. Por ello, cuando se trabaja una etapa es 
conveniente tener presente las anteriores y las posteriores (Cienfuegos, 2019). 
 
 
Ilustración 1 Etapas del método científico.  (Grupo edebé, 2012) 
La comunicación constituye la culminación del trabajo de investigación 
(Asensi & Parra, 2002), es el mecanismo básico para la existencia y desarrollo 
de la ciencia (Gutiérrez, Blanco & Casal, 2004). Para que se realice de manera 
adecuada y que, por tanto, exprese fielmente el contenido de nuestro trabajo, 
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debe ser el resultado de una actuación correcta en cuanto al diseño del texto 
respetando la estructura del trabajo científico, que establece el método general 
de la ciencia (Asensi & Parra, 2002). 
Por supuesto que los propios científicos deben ser los mejores divulgadores 
de sus conocimientos fuera de la ciencia. Deben estar interesados en promover 
el conocimiento de la ciencia, del conocimiento científico e incluso del mismo 
método científico por parte de la sociedad. Los científicos han tenido siempre 
en sus manos conocimientos que de una manera u otra influyen en la sociedad  
(de Lorenzo, 1999). 
La tipología de publicaciones científicas está bastante definida. En su 
mayoría predominan los artículos de revista en algunas áreas pero en general 
se pueden considerar habituales los siguientes tipos (Bibliotecas Universidad 
de Extremadura, 2020): 
- Artículos de revista. 
- Libros: manuales, monografías, series, etc. 
- Ponencias y comunicaciones a congresos y pósteres. 
- Informes técnicos. 
- Tesis. 
- Patentes. 
Estos modelos tradicionales monopolizados por grandes empresas 
editoriales han quedado anticuados aunque sí garantizaban la calidad de sus 
publicaciones no establecían criterios del todo claros a la hora de seleccionar 
artículos (Fernández & Delgado, 2015). En las dos últimas décadas las nuevas 
tecnologías de la información (ordenadores, redes, Internet, bases de datos) 
han aportado cambios de gran alcance a los sistemas de comunicación 
científica. Estos nuevos medios facilitan la transferencia de comunicación 
científica, facilitan la colaboración en la investigación y la diseminación de los 
resultados y las conclusiones (Gutiérrez et al., 2004). 
En este proyecto se ha optado por la presentación de los trabajos mediante 
el formato del Póster científico. Se ha seleccionado este formato porque es 
muy visual para los alumnos y alumnas y en un solo golpe de vista se pueden 
ver todos los pasos del método científico. Además, el formato es ideal para la 
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presentación de los trabajos al resto de la Comunidad Educativa ya que se 
puede recrear con facilidad el modelo de un Congreso. Y por último, los 
recursos necesarios para su elaboración son muy flexibles y de fácil 
adaptación, se pueden llevar a cabo mediante una elaboración completamente 




4.3. Educación Ambiental 
La Educación Ambiental (a partir de ahora EA) en España comenzó hace ya 
más de 30 años. Los primeros destinatarios fueron los alumnos y alumnas de 
los centros escolares y los visitantes de los centros de interpretación, centros 
de educación ambiental, granjas escuela… (de la Osa & Azara, 2012).  
En el ámbito internacional en el año 1987 se celebró en Moscú el Congreso 
Internacional de Educación y formación sobre Medio Ambiente donde se dio 
una de las definición de EA más citada por la bibliografía (citado por el 
Ministerio de Medio Ambiente,1999):  
 
"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los 
individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y 
aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, 
individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros".  
En España, en 1999, el Ministerio de Medio Ambiente publicó el Libro Blanco 
de la Educación Ambiental con el objetivo de promover la acción pro-ambiental 
entre los individuos y colectivos mediante una acción informada y decidida en 
favor del entorno encaminándonos hacia una sociedad sostenible. De este libro 
se derivaron las diferentes estrategias autonómicas sobre EA. 
Limón y Solís (2014) tras realizar un análisis profundo concluyeron que la 
finalidad de la EA se basa en: 
“Promover la acción pro-ambiental entre individuos y grupos 
sociales; una acción informada y decidida en favor del entorno y 
hacia una sociedad sostenible, realizada en los contextos vitales de 
las personas: hogar, trabajo, escuela, ocio y comunidad.” 
De este modo, deducimos que con la Educación Ambiental se pretende 
fomentar el compromiso para contribuir al cambio social, cultural y económico, 
a partir del desarrollo de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades 
que permita a cada persona formar criterios propios, asumir su responsabilidad 
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y desempeñar un papel constructivo (Limón & Solís, 2014). Por lo tanto los 
objetivos de la EA a nivel educativo son (Martínez, 2010): 
- Acercar el conocimiento a los estudiantes de los problemas 
ambientales, locales y planetarios. 
- Capacitar a los estudiantes para analizar, críticamente, la 
información socio-ambiental. 
- Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en relación 
con los sociales, económicos y culturales, de manera política. 
- Estimular valores pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y 
constructivas entre los estudiantes. 
- Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del 
ambiente desde una perspectiva de equidad y solidaridad. 
- Capacitar a los estudiantes en el análisis de los conflictos socio-
ambientales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones 
para su resolución. 
- Fomentar la participación de la sociedad en los asuntos colectivos, 
potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno. 
- Ser instrumento de conductas sustentables en todos los ámbitos de 
la vida. 
La gran variedad de estudios sobre los modelos de la EA se mueven desde 
posturas más conservacionistas hasta posturas que apuestan por pasar a la 
acción. En la siguiente Tabla se puede ver un resumen simplificado de los 






Tabla 1 Modelos de EA según niveles de complejidad (Limón & Solís, 2014) 
Modelo de EA 






Modelo 3: PARA EL 
CAMBIO SOCIAL 
Enfoque: Naturalista. Proteccionista. Crítico y transformador. 
Aspira a: 
Conocer el medio 
natural. 
Proteger el medio 
natural. 
Cambiar el modelo social 
para prevenir y resolver 





Valores y actitudes de 
respeto a la 
naturaleza. 
Dimensiones política: 
acción social para el 
cambio de modelo. 
El ser humano: 
No es parte del 
medio ambiente. 
Es parte del medio 
ambiente. 
Es parte del medio 
ambiente. 





Empieza por uno mismo/a, 
por su relación con su 
entorno más cercano y 
con las demás personas. 
El cambio de 
actitudes frente a 
la crisis ambiental 
global: 
No se trabaja. 
Es insuficiente y 
equívoco en su 
tratamiento. 
Es la única manera de ir a 
la raíz de los problemas. 
La complejidad: No se asume. No se aborda. 




Insuficiente. Proteccionista. Imprescindible. 
 
Cualquier programa de EA debe plantearse desde la interdisciplinariedad. La 
EA no debe ser entendida como una asignatura más, sino como un eje 
transversal que debe impregnar todo el currículo escolar (de Maruri, 2002). Los 
programas de educación ambiental deben ser cuidadosamente dirigidos hacia 
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las necesidades específicas locales de los destinatarios (Martínez, 2010). 
Además, en relación con los modelos de aprendizaje se desprende una 
carencia importante en el planteamiento didáctico. La mayor parte de las 
actuaciones desarrolladas por las personas vinculadas a la EA responden más 
a estereotipos, rutinas y lugares comunes que ha propuestas didácticas serias 
y fundamentadas. Uno de los problemas que se destacan es que por la 
procedencia de estos profesionales suelen conocer mejor los problemas 
ambientales que los modelos y teorías didácticas. Por lo tanto, parece 
imprescindible el desarrollo de líneas de trabajo que bajo el consenso de los 
fundamentos epistemológicos y ontológicos de la EA integren las aportaciones 
de profesionales formados en diferentes campos disciplinares (García, 2002). 
Todos estos planteamientos de la EA finalizan con la reivindicación de un 
ámbito didáctico específico y peculiar, diferente al marco teórico de referencia y 
a las prácticas concretas, la necesidad de elaborar una teoría del conocimiento 
escolar adaptada al caso de la EA  y pasar a considerar de manera integrada 
en el currículo al educador (García, 2002).  
En este proyecto en particular se propone trabajar con contenidos de 
Energías renovables y de pobreza energética puesto que transversalmente 
complementan el Bloque 5 del currículo oficial de la asignatura de Física y 
Química que trata los temas de Energía. Es importante tener en cuenta que en 
el currículo escolar el tratamiento del problema energético generalmente se 
trabaja desde una perspectiva excesivamente compartimentada y centrada en 
un análisis físico, químico, geográfico o económico, sin otorgar suficiente 
relevancia a la incidencia de la acción humana con perspectiva de futuro y, por 
tanto, sin cuestionar un modelo de desarrollo que está provocando ya 
consecuencias muy graves (Fundación Andaluza para la divulgación de la 
Innovación y el conocimiento, 2014). 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
5.1. Título 
“Proyecto de innovación educativa: introducción de contenidos transversales 
de Educación Ambiental y el Método Científico en el currículo mediante el 
modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos.” 
5.2. Presentación del proyecto 
Mediante este proyecto de innovación educativa el alumnado siguiendo los 
pasos del método científico va a investigar, debatir y difundir mediante la 
presentación de un “poster científico” los contenidos de Educación Ambiental y 
el Método Científico que se van a trabajar en el aula. Estos contenidos se van a 
trabajar de forma transversal con el currículo oficial.  
A través de las distintas actividades propuestas se pretende que el 
alumnado desarrolle una visión crítica sobre los temas a trabajar y que 
aprendan a filtrar la información fiable de las diferentes fuentes que se puedan 
encontrar en su búsqueda por internet.  
En cuanto al contenido de los pósteres se van a basar en ejemplos reales de 
posters científicos en los que van a recoger los siguientes apartados: resumen, 
introducción, metodología, resultados, conclusiones y propuestas de futuro. 
Durante el desarrollo del proyecto el trabajo cooperativo es un pilar 
fundamental en el que el alumnado va a tener que aprender a adaptarse. Como 
se va a explicar a continuación el proyecto está dividido en 3 fases y las 
diferentes actividades a realizar se van a desarrollar en grupos de cuatro 
personas. Con el fin de mantener un control sobre los grupos en cada sesión 
tienen que rellenar una ficha o acta con el reparto de las tareas y el trabajo 
realizado cada día. A través de estas actas el docente  va a dar al Proyecto de 
Innovación el carácter flexible que necesita para poder adaptarlo mejor a la 
variedad del alumnado que nos podemos encontrar en el aula. Además, al final 
del proyecto se va a realizar una evaluación del proyecto mediante la cual se 
pretende analizar los puntos fuertes y débiles de la propuesta para poder 
mejorar la propuesta y que se adapte mejor a las necesidades del alumnado 
que nos podemos encontrar en el aula. 
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5.3. Objetivos específicos  
Teniendo en cuenta la gran importancia que tiene marcar los objetivos para 
el trabajo en grupo se plantean unos objetivos claros y precisos para conseguir 
que el proyecto de innovación se lleve a cabo con éxito. Para ello los objetivos 
se han dividido en dos puntos, por un lado los objetivos de contenido y por otro 
lado los objetivos de competencia. 
 Objetivos de contenido: 
1. Difundir la problemática ambiental mediante la realización de un poster. 
2. Mejorar la formación de la comunidad educativa en contenidos de 
Educación Ambiental y del Método Científico. 
3. Acercar La Actividad Científica a los alumnos y alumnas a través de un 
modelo práctico. 
4. Trabajar los contenidos detallados en el proyecto del Decreto Foral 
24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria en la Comunicad Foral 
de Navarra. 
 Objetivos de competencia: 
1. Promover el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje 
Cooperativo entre el alumnado. 
2. Conseguir que los grupos lleguen a trabajar de un modo cooperativo. 
3. Dar a la Educación Ambiental la importancia que tiene en el aula 
mediante el trabajo de contenidos de EA en el proyecto. 
4. Fomentar el debate y el pensamiento crítico en el aula sobre los 
contenidos trabajados en la Educación Ambiental. 
5. Mejorar la expresión oral a través de las exposiciones orales en la 
presentación del póster. 
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6. Trabajar de una forma práctica y dinámica las competencias clave 
fijadas por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.  
5.4. Referencia legislativa 
Para poder cumplir con las expectativas de currículo este proyecto de 
innovación se ha encuadrado en las siguientes referencias legislativas: 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 
- Decreto Foral 24/2015  de 22 de Abril por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 
5.5. Contextualización 
El presente proyecto de innovación no se ha diseñado para un centro en 
concreto sino que se le ha querido dar flexibilidad con el fin de que se pueda 
adaptar a cualquier aula. Debido a los pocos recursos que se necesitan para su 
realización y al material preparado en este documento la adaptación del 
proyecto en cualquier centro es sencilla. 
El curso al que se ha enfocado y para el que se ha desarrollado el proyecto 
es el de 3º de la ESO para la asignatura de Física y Química. La legislación en 
la que se ha basado el proyecto y se ha elegido para seleccionar el currículo 
oficial ha sido la de Navarra por lo que si se quiere adaptar el proyecto a otra 
Comunidad Autónoma hay que tener este dato en cuenta. Si por tiempo o por 
falta de implicación por parte del profesorado o centro no se pudiera llevar a 
cabo el proyecto completo se pueden adaptar y realizar algunas de las 
actividades aquí descritas de forma individual (salvo la elaboración completa 
del poster).  
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El currículo fijado por el Decreto Foral 24/2015 de 22 de Abril es muy 
extenso y el ritmo al que están sometidos tanto el profesorado como el 
alumnado a lo largo de un curso escolar para poder llegar a fin de curso 
completando todos los contenidos es muy rápido y requiere de un gran 
esfuerzo por ambas partes. En ciertos centros donde casi el 100% de los 
estudiantes son modélicos este ritmo puede no suponer un problema pero, 
¿qué ocurre en las aulas donde la diversidad es real? Debido a esta diversidad 
que se puede encontrar en el aula y a las adaptaciones que se tiene que hacer 
en el currículo para poder adaptarlo a las diferentes necesidades es muy 
importante la gestión del tiempo y los recursos a la hora de organizar el curso 
académico. Uno de los bloques que suele salir perjudicado en este reparto es 
el primer bloque del currículo oficial que trata sobre La actividad científica 
puesto que “ya se trabaja transversalmente”. A la hora de la verdad con la 
velocidad a la que pasa el curso estos contenidos suelen quedar olvidados.  
Con el fin de rescatar este primer bloque y llevar al aula la Educación 
Ambiental surge este proyecto de innovación mediante el cual se quieren incluir 
ambos contenidos de una forma activa y práctica a través del aprendizaje 
cooperativo. 
A través de la Educación Ambiental se quiere trabajar con el alumnado el 
pensamiento crítico y acercar la responsabilidad del cuidado del medio 
ambiente al día a día de los estudiantes. En cuanto al primer bloque dedicado a 
la Actividad Científica no se han tenido en cuenta todos los contenidos fijados 
en el currículo oficial puesto que los que tratan sobre la medida de magnitudes 
realmente ya se trabajan a lo largo del curso en los diferentes temas cuando 
van apareciendo las diferentes medidas del sistema internacional. Y también se 
han excluido los contenidos sobre el trabajo en el laboratorio puesto que estos 
también se trabajan mediante las prácticas de laboratorio. 
Salvo las dos primeras actividades el bloque principal del proyecto se ha 
diseñado para promover el trabajo cooperativo entre los alumnos y alumnas. 
Con el trabajo en grupo se quiere fomentar las relaciones sociales del 
alumnado  puesto que en la etapa de la adolescencia en la que se encuentran 
son tan importantes como complicadas. También de cara a cursos posteriores 
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y, ni que decir tiene, la Universidad o en futuros trabajos del alumnado, el 
aprender a trabajar en grupo es de vital importancia. En el mundo laboral cada 
vez se le da más visibilidad al trabajo cooperativo (incluso las entrevistas se 
realizan en grupos) y por lo tanto cuanto antes interioricen los alumnos y 
alumnas el método más preparados estarán tanto para su futuro académico 
como laboral. 
5.6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
Como se explica en el Decreto Foral 24/2015, de 22 de Abril el currículo 
básico de las diferentes materias, incluida la Física y la Química, se organiza 
en bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y 
en la programación docente con la finalidad de alcanzar los objetivos y las 
competencias propias de cada etapa.  
- Contenidos: o conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos y a la adquisición de las competencias. 
- Criterios de evaluación: se utilizan para graduar la 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos. 
Describen aquello que se quiere valorar y el alumnado debe 
lograr. 
- Estándares de aprendizaje evaluables: son entendidos como 
concreciones de los criterios de evaluación. Deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado.  
En la siguiente tabla se especifican los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje que si incluyen en las diferentes sesiones en las que 




Tabla 2 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje incluidos en el 
proyecto. 
BLOQUE1 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 











1. Reconocer e identificar 
las características del 
método científico.  
2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 
5. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación.   
6. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en 
los que se ponga en 
práctica la aplicación del 
método científico y la 
utilización de las TIC. 
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos. 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados 
de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas.  
2.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.  
5.1. Selecciona e interpreta información 
relevante en un texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
5.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros medios 
digitales. 
6.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
BLOQUE 2 LA MATERIA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAJE EVALUABLES 





1. Establecer las relaciones 
entre las variables de las 
que depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones gráficas 
y/o tablas de resultados 
obtenidos en, experiencias 
de laboratorio o 
simulaciones por ordenador.   
4. Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 
estructuras más complejas 
y explicar las propiedades 
de las agrupaciones 
resultantes. 
1.1. Justifica el comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 
1.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura de un gas utilizando 




 4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas interpretando 
este hecho en sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas moleculares...  
(Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 2015) 
5.7. Competencias 
Además de los contenidos fijados por el Decreto Foral 24/2015 de 22 de 
Abril se van a trabajar a los largo del proyecto de innovación educativa una 
serie de competencias fijadas por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 
Según esta orden se considera que «las competencias clave son aquellas que 
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todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 
Las competencias trabajadas en este proyecto son:  
 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): la competencia en 
Comunicación Lingüística se va a adquirir a través del aprendizaje de 
nueva terminología específica sobre los contenidos del método científico 
y los trabajados en el poster sobre Educación Ambiental. La adquisición 
de nuevo vocabulario va a permitir al alumnado una mejora en su 
expresión oral que va poder practicar a través del debate y de las 
exposiciones orales del proyecto. Además a lo largo de las diferentes 
actividades fijadas  los alumnos y las alumnas van a tener que buscar, 
recopilar y procesar la información en su búsqueda por las redes. 
 Competencia en Matemáticas (CM), y competencia básica en ciencia y 
tecnología (CCT): mediante la realización del proyecto los alumnos y las 
alumnas van a tener que analizar datos y representaciones 
matemáticas, emitir juicios según resultados, usar datos y procesos 
científicos, utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas y 
tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. Además con los 
contenidos de Educación Ambiental tienen que saber respetar los datos 
y su veracidad, asumir los criterios éticos asociados, apoyar la 
investigación científica y valorar el conocimiento científico. 
 Competencia Digital (CD): a través de los buscadores de internet y de 
las diferentes fuentes de información que vayan a utilizar  para la 
realización del proyecto los alumnos y las alumnas van a tener que 
buscar, obtener y procesar la información de manera crítica y 
sistemática. También van a tener que ser capaces de crear sus propios 
contenidos (a través del póster). Con el uso de las fuentes de 
información se busca que desarrollen una actitud activa, crítica y realista 
de las tecnologías y los medios tecnológicos respetando siempre los 
principios éticos en su uso. 
 Conciencia y expresión cultural (CEC): a través de la creación del poster 
científico y su presentación el alumnado va a tener que aplicar diferentes 
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habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad 
y de sentido estético. También durante su elaboración, entre otras 
actividades, van a tener que desarrollar la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad utilizando diferentes materiales y técnicas de diseño.  A 
través de las exposiciones y el debate el alumnado va a aprender a 
valorar la libertad de expresión. 
 Aprender a aprender (CPAA): a través del reparto de tareas y de las 
actas que tienen que completar los alumnos durante el proyecto van a 
sentirse los protagonistas del proceso y del resultado de aprendizaje 
intentando siempre mejorar su eficacia y mejorando la confianza en ellos 
mismos. Dentro de cada grupo van a tener que fijar unas estrategias de 
planificación y resolución de tareas, de supervisión y de evaluación. 
5.8. Personal que interviene en el proyecto de innovación 
En este punto se recoge todo el personal que interviene durante el proyecto 
de innovación: 
- Alumnado de 3º de ESO de la rama de ciencias, es decir, los alumnos y 
alumnas que cursan 3 de la ESO. 
- Profesorado de Física y Química de secundaria como coordinadores del 
proyecto. 
- Comunidad educativa, familiares e invitados del alumnado de 3º de la 
ESO como público en el día de jornadas abiertas. 
5.9. Materiales y recursos. 
Los materiales y recursos necesarios para llevar a cabo el presente proyecto 
de innovación son: 
- Fichas de las actividades/actas y rúbricas de evaluación preparadas por 
el profesor. 




- Programa de diseño del póster: Microsoft PowerPoint. 
Los materiales y recursos aquí numerados pueden ser sustituidos por otros 
si el docente o encargado del proyecto así lo desea. Tanto las 
actividades/actas como las rúbricas pueden ser rediseñadas para cubrir las 
necesidades del aula en el que se va a desarrollar el proyecto.  
Si no se dispone de sala de ordenadores la alternativa es la realización del 
póster de un modo manual. Se puede sustituir el ordenador por cartulinas y 
rotuladores de colores. En este caso se suprime el trabajo de la competencia 
digital. También si se va a realizar de modo manual el docente debe de 
preparar la información de EA con la que van a contar los grupos para la 
realización de los pósteres. 
5.10. Metodología 
En el artículo 5 del Decreto Foral 24/2015, de 22 de Abril se incluye la 
metodología como un elemento más del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. En él se define como “el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de las competencias y objetivos”. La búsqueda de la metodología didáctica 
para conseguir el éxito de todo el alumnado corresponde al equipo docente. 
En el presente proyecto se trabaja con una metodología basada en el ABP. 
Se ha elegido este modelo puesto que como afirma el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra es la forma de trabajar cooperativamente 
más completa que se puede encontrar en educación ya que integra en su 
proceso todos los elementos del Aprendizaje Cooperativo.  
Con el fin de alcanzar el éxito en el trabajo en grupo se han incluido en el 
desarrollo de las sesiones los 5 componentes del AC, recordemos: la 
interdependencia positiva, la interacción cara a cara estimuladora, la 
responsabilidad individual y grupal, las técnicas interpersonales y de equipo y 
la evaluación grupal. A continuación se explica cómo se han introducido estos 
componentes en el desarrollo de las sesiones: 
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- Interdependencia positiva: mediante las fichas de las actividades y las 
actas el docente va a proponer las tareas y los objetivos grupales que se 
tienen que alcanzar en cada sesión.  
- Interacción cara a cara estimuladora: para lograr alcanzar los objetivos 
los estudiantes tienen que llegar a un acuerdo en el reparto de tareas y 
el Coordinador del grupo tiene que verificar que se han compartido todos 
los recursos y que el grupo funciona correctamente. 
- Responsabilidad individual y grupal: mediante el reparto de tareas cada 
integrante tiene que hacerse responsable de su trabajo individual a la 
vez que se cerciora que como grupo alcanzan el objetivo global. 
- Técnicas interpersonales y de equipo: las fichas y las actas de trabajo 
son las herramientas seleccionadas para que los grupos cumplan con 
éxito los objetivos. Mediante el reparto de roles el integrante que sea 
elegido como Coordinador tiene que poseer la capacidad de liderar al 
grupo, tomar decisiones, crear un clima de confianza para facilitar la 
comunicación y manejar los conflictos.  
- Evaluación grupal: mediante las rúbricas de evaluación los integrantes 
de cada grupo de trabajo van a valorar el trabajo realizado con el fin de 
redirigir y mejorar los esfuerzos del grupo. 
Se aconseja que los grupos de trabajo los cree el docente y que los 
compongan 4 miembros. Para más información sobre la formación de grupos 
se puede consultar el Marco Teórico. En este proyecto se opta por los grupos 
heterogéneos ya que se quiere fomentar que los alumnos y alumnas tengan 
acceso a diferentes perspectivas y métodos de resolución de los problemas 
que les puedan surgir. 
El sistema implantado para el control del correcto funcionamiento de los 
estudiantes tanto a nivel grupal como individual se realiza mediante el sistema 
de Rúbricas. Las Rúbricas son uno de los instrumentos usados en la 
denominada evaluación del desempeño, adecuadas para valorar resultados de 
aprendizaje complejos y puntuar productos derivados de tareas realizadas 
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individualmente o en grupo (Blanco, 2008). Las rúbricas que se utilizan en este 
proyecto se pueden ver en Anexo 2 Rúbricas.  
5.11. Planificación del proyecto de innovación 
El proyecto de innovación está dividido en 3 fases a desarrollar a lo largo de 
un curso escolar. Una primera fase introductoria al método científico, una 
segunda fase de elaboración del póster y una tercera fase de exposiciones de 
los pósteres.  
Las fases son las siguientes: 
- Fase 1: El método científico: en esta fase introductoria al proyecto el 
alumnado va a aprender por un lado qué es la divulgación científica y la 
difusión científica y qué diferencia existen entre una u otra. Y por otro 
lado va a conocer qué es el método científico y sus etapas. 
- Fase 2: Elaboración de los pósteres: se presenta al alumnado el 
proyecto de innovación que van a tener que llevar a cabo y se definen 
los grupos de trabajo. Además, durante esta fase se va a realizar una 
clase de ejercicios con el objetivo de buscar toda la información 
necesaria para profundizar y seleccionar los contenidos que se quieren 
plasmar en los pósteres.  
- Fase 3: Presentación de los Pósteres: en la última fase los alumnos y las 
alumnas van a convertirse en divulgadores científicos exponiendo sus 
pósteres a la comunidad educativa e invitados. 
La fase 1 y la fase 2 se pueden trabajar en el aula de forma 
independientemente al resto de fases. La fase 3 depende de la fase 2 puesto 
que las exposiciones orales no se pueden llevar a cabo sin los contenidos 
trabajados en la fase 2. Un ejemplo, si el tiempo en el aula fuera limitado se 
pueden realizar sólo las dos actividades de la fase 1 o en caso del proyecto del 
póster se puede realizar solo la fase 2 suprimiendo las sesiones de las 





En la Tabla 3 se establece una propuesta de cronograma para la 
temporalización del Proyecto de Innovación a lo largo de un curso escolar. 
Si se va a llevar a cabo la fase 3 hay que tener en cuenta que el número de 
sesiones puede ser superior al propuesto. 
Tabla 3 Propuesta de temporalización del Proyecto de Innovación a lo largo de un año 
escolar. 
FASES SESIONES 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 
SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Fase 1: 
Sesión 1   X                 
Sesión 2     X               
Fase 2:  
Sesión 3         X           
Sesión 4         X           
Sesión 5           X         
Sesión 6           X         
Sesión 7             X       
Sesión 8             X       
Sesión 9               X     
Fase 3*: 
Sesión 10               X     
Sesión 11                 X   
Sesión 12                 X   
 
*Antes del comienzo de la fase 3 se recuerda que el docente es el 
encargado de imprimir los pósteres y ponerlos a disposición de los grupos de 
trabajo. 
 
Para adaptar el cronograma a un curso específico se aconseja que: 
- La sesión 3 coincida con el Bloque 2: La materia del currículo oficial, 
puesto que el tema a tratar con la actividad que se propone se encuadra 
dentro del correspondiente bloque. 
- La fase 3 se comience a desarrollar antes del comienzo de la Unidad 




5.13. Desarrollo de las sesiones. 
Las actividades propuestas en cada sesión están diseñadas de modo que se 
fomente el trabajo cooperativo entre los alumnos y las alumnas. En este 
apartado se va a explicar cómo se van a llevar a cabo las diferentes actividades 
propuestas. En el diseño de cada sesión se incluye la información sobre 
temporalización, lugar, objetivos específicos, materiales y recursos, tipo de 
evaluación y todo sobre los elementos curriculares. 
En la primera y segunda fase con el fin de que el docente conozca el ritmo 
de trabajo de los grupos y pueda realizar su labor de guía, en cada sesión, los 
grupos van a completar una ficha de actividad o acta (Anexo 1 Fichas de 
actividad y actas para la sesiones) que va a servir como instrumento de 
evaluación. Para la corrección y calificación de las actividades y las actas se 
puede ver en el Anexo 2 la rúbrica de corrección.  
¿Cómo trabajan los grupos? 
Mediante las fichas de actividad o actas los propios grupos desarrollan la 
competencia de “aprender a aprender“. Con su ayuda  en cada sesión el grupo 
va a  asignar un rol a cada integrante y cada día van a realizar el reparto de las 
tareas. En cada sesión los alumnos y alumnas tienen que tomar un rol diferente 
para que conozcan las diferentes responsabilidades que se pueden llevar en un 
trabajo en grupo. El miembro al que se le asigne el rol de coordinador va a ser 
el encargado ese día de dirigir la sesión y decidir en el caso de que hubiera 
algún conflicto. El secretario va a ser el encargado de rellenar la ficha o acta y 
de entregársela al profesor. Los supervisores son el resto del grupo. Las actas 
de trabajo deben de firmarse por todos los miembros del grupo y entregar al 
docente al final de cada sesión. 
En la Tabla 4 se ha elaborado un resumen de cada sesión en la que se 
puede ver los contenidos, las competencias el bloque y los criterios de 




Tabla 4 Tabla resumen del diseño de las sesiones y sus actividades en la que se incluye 


















 1 Acta 1 
Método 
científico. 
Leyes de los 
gases. 
CLC, CM Y CCT 1/2 1/1 
1.1-1.2/1.1-
1.2 










3 Acta 1 
Proyecto 
Investigación. 
CD, CLC, CPAA 1 5/6 5.1-5.2/6.1 
4 Acta 2 
Proyecto 
Investigación. 
CD, CLC, CPAA 1 6 6.1 
5 
Acta 3 y 4 
Proyecto 
Investigación. 
CD, CLC, CPAA 1 5/6 5.1-5.2/6.1 
6 
7 Acta 5 
Proyecto 
Investigación. 
CD, CLC, CPAA 1 5/6 5.1-5.2/6.1 
8 
Acta 6 y 7 
Proyecto 
Investigación. 
CD, CLC, CPAA, 
CEC 












CD, CLC, CPAA, 
CEC 









CD, CLC, CPAA, 
CEC 







CD, CLC, CPAA, 
CEC 
1 5/6 5.1-5.2/6.1 
 
 Fase 1 
 Sesión 1 
Como se puede ver en la Tabla 5, donde se especifica el diseño curricular, 
en esta primera sesión de la fase 1 los objetivos específicos a cumplir con la 
actividad propuesta son conocer el método científico y sus etapas y aprender la 
ley de los gases de Boyle. Estos objetivos se incluyen dentro del currículo 
oficial a través del Bloque 1 La actividad científica y del Bloque 2 La materia 
según los contenidos fijados por el Decreto Foral 24/2015 de 22 de Abril 
(Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 2015).  
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La sesión 1 está diseñada para que se realice en 55 minutos en el aula. La 
actividad se realiza en parejas y la ficha de la actividad necesaria para esta 
sesión se encuentra en el Anexo 1 Fichas de actividad y actas para la 
sesiones. La sesión empieza con una explicación teórica del profesor sobre la 
Ley de Boyle aproximadamente de 10 minutos de duración. A continuación, por 
parejas, con la ficha de la actividad 1 tienen que desarrollar la ley de Boyle 
paso a paso mediante el método científico.  
Las competencias que se trabajan mediante esta actividad son: 
- Comunicación lingüística: se adquiere terminología específica sobre el 
método científico  y las leyes de los gases. Posteriormente la adquisición 
de este nuevo vocabulario va a permitir a los alumnos y alumnas mejorar 
su exposición oral, es decir, les va a permitir transmitir con más fluidez 
sus ideas. 
- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: 
mediante esta actividad los alumnos y alumnas conocen el método 
científico, realizan representaciones matemáticas a través de un gráfico 
y lo interpretan y reflexionan sobre el resultado matemático. Con los 
resultados que obtienen tiene que emitir un juicio al final de la realización 
de sus cálculos, es decir, tienen que llegar a deducir la Ley de Boyle. 
- Aprender a aprender: mediante el desarrollo del método científico los 
alumnos y las alumnas aprenden una de las posibles estrategias para 
afrontar tareas. 
 
Tabla 5 Diseño curricular de la sesión 1  










En esta sesión el alumnado va a trabajar de una forma práctica el método científico. 
2. Objetivos específicos 
1. Conocer el método científico y sus etapas. 








1 1.1 - 1.2 




CLC, CM, CCT y CPAA 










    
Actividad 1 45´ Parejas Ev. Sumativa Actividad 1 
4. Materiales y recursos 
1. Libro de texto. 
2. Ficha actividad 1. 
3. Pantalla de proyección. 
4. Aula de ordenadores con conexión a internet. 
 
 Sesión 2 
En la Tabla 6 se especifica el diseño curricular de la sesión 2. En esta 
segunda sesión y última de la fase 1 los objetivos específicos a cumplir con la 
actividad propuesta son conocer la diferencia entre divulgación científica y 
difusión científica y trabajar un artículo de divulgación científica. Estos objetivos 
se incluyen dentro del currículo oficial a través del Bloque 1 La actividad 
científica y del Bloque 2 La materia según los contenidos fijados por el Decreto 
Foral 24/2015 de 22 de Abril (Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, 2015).  
Al comienzo de la sesión el profesor realiza una breve explicación teórica (10 
minutos) explicando las diferencias entre la divulgación científica y la difusión 
científica. El resto de la sesión se dedica, individualmente, a la lectura y a la 
realización de la actividad sobre el texto de divulgación científica. El texto de 
divulgación que se puede ver en la ficha de la actividad se ha adaptado del 
artículo: Ciencia a través del cristal. El autor de este artículo es Martín Martínez 
Ripoll Doctor en Ciencias Químicas y actual profesor de investigación Ad 
Honorem, Instituto de Química-Física Rocasolano. Además es el autor de un 
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blog de divulgación científica:     
http://divulgacioncientificadecientificos.blogspot.com. En el blog se pueden 
encontrar artículos de divulgación científica tanto suyos como de otros 
científicos por lo que se puede adaptar esta actividad a otros contenidos del 
currículo oficial.  
El artículo se ha adaptado al nivel de 3º de la ESO: se ha acortado dejando 
sólo los apartados que más interesa trabajar. Por el contenido del texto está 
pensado para trabajarlo antes de tratar los contenidos de uniones entre átomos 
y moléculas, a modo de introducción, ya que se trata la formación de cristales, 
la diferencia con el vidrio, las propiedades de los materiales… Mientras se 
realiza la lectura del artículo los alumnos y alumnas tienen que completar la 
ficha de la actividad 2 (Anexo 1 Fichas de actividad y actas para la sesiones). 
Las competencias que se trabajan mediante esta actividad son: 
- Comunicación lingüística: se adquiere terminología específica sobre las 
uniones entre átomos y moléculas a través de la lectura del artículo de 
divulgación. La adquisición de este nuevo vocabulario va a permitir a los 
alumnos y alumnas mejorar su exposición oral, es decir, les va a permitir 
transmitir con más fluidez sus ideas. Además a través de los conceptos 
de divulgación científica y difusión científica van a aprender lo importante 
que es ser consciente de la repercusión de lo que otras personas 
pueden decir. 
- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: 
mediante el artículo de divulgación científica los alumnos van a trabajar 
la investigación científica, tiene que respetar los datos y su veracidad y 







Tabla 6 Diseño curricular de la sesión 2 









1 2  Noviembre 55´ Aula 
1. Introducción 
En esta sesión los alumnos y alumnas van a trabajar un texto de divulgación científica.  
2. Objetivos específicos 
1. Conocer la diferencia entre divulgación científica y difusión científica. 
3. Trabajar un artículo de divulgación científica. 
3. Currículo 
Bloque Contenidos Criterios de evaluación Estándar aprendizaje 
1 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
5 5.1 -5.2 
2 





CLC, CM Y CCT 









10´  Toda la clase     
Actividad 2 45´ 
trabajo 
individual 
Ev. Formativa Actividad 2 
4. Materiales y recursos 
1. Libro de texto  
2. Pantalla de proyección. 
3. Ficha de la Actividad 2 
 
 Fase 2 
 Sesión 3 
En esta primera sesión de la fase 2 se lleva a cabo la presentación del 
proyecto de los pósteres científicos a los alumnos y alumnas, además de, 
definir los grupos y los temas de trabajo. Estos objetivos se incluyen dentro del 
currículo oficial a través del Bloque 1 La actividad científica según los 
contenidos fijados por el Decreto Foral 24/2015  de 22 de Abril (Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, 2015).  
Al comienzo de la sesión (10 minutos) el profesor va a explicar a los alumnos 
en qué consiste el proyecto de investigación: elaboración de un póster 
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científico. A continuación, los dividirá en grupos de 4. Los grupos los establece 
el profesor puesto que para ello va a tener en cuenta la diversidad del aula para 
crear grupos heterogéneos de trabajo y que cada integrante pueda ofrecer lo 
mejor de sí mismo. A la hora de la elaboración de los grupos hay que prestar 
especial atención si hay algún alumno con necesidades especiales de atención 
a la diversidad para incluirlo en el grupo en el que mejor vaya a desarrollarse. 
Los temas de trabajo los distribuye también el docente y van a estar 
relacionados con la Educación Ambiental con el objetivo de trabajarla 
transversalmente a los contenidos curriculares oficiales. En este proyecto tal y 
como se ha planteado el cronograma los contenidos van a girar en torno al 
tema de la Energía. Algunos ejemplos de los temas propuestos pueden ser: las 
energías renovables (eólica, solar, maremotriz…), el consumo de energía en 
los hogares, los niveles de CO2 en la atmósfera… La elección de los temas es 
libre por el docente por lo que da mucha flexibilidad al proyecto de innovación y 
se puede adaptar para cualquier curso e incluso a otras asignaturas 
Una vez hechos los grupos y repartidos los temas cada equipo de trabajo 
tiene que rellenar el Acta 1 (Anexo 1 Fichas de actividad y actas para la 
sesiones). En esta acta se va a trabajar sobre todo la competencia de Aprender 
a Aprender puesto que se les va a dar a los alumnos la primera guía para que 
ellos mismos sean capaces de ir organizando cada sesión del proyecto. En 
este acta van a realizar un primer reparto de roles, van a establecer las normas 
de trabajo del grupo, van a hablar de sus fortalezas y debilidades, van a decidir 
cómo van a tomar las decisiones y los valores del grupo. 
 
Tabla 7 Diseño curricular de la sesión 3 






Proyecto 3º ESO 2 3  Enero 55´ Aula 
1. Introducción 
En esta sesión se va a presentar el proyecto a los alumnos definiendo los grupos de trabajo y 
los temas a trabajar para cada uno. Además, cada grupo de trabajo va a tomar decisiones 
sobre cómo van a trabajar en grupo. 
2. Objetivos específicos 
1. Explicar el proyecto a los alumnos y alumnas. 
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2. Organización de los grupos de trabajo. 
3. Conocer los temas que se van a trabajar en cada proyecto 
3. Currículo 
Bloque Contenidos Criterios de evaluación Estándar aprendizaje 
1 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 





4. COMPETENCIAS CLC, CPAA 












    
Grupos trabajo 5´ 
toda la 
clase 
    
Reparto de temas 5´ Grupos     
Acta 1 35´ Grupos Ev. Sumativa Acta 1 
4. Materiales y recursos 
- Acta 1 
- Pantalla de proyección 
 
 Sesión 4 
En esta cuarta sesión del proyecto (Tabla 8) el objetivo específico es que los 
alumnos y las alumnas conozcan qué es un póster científico y para qué se 
utilizan en la comunidad científica. Estos objetivos se incluyen dentro del 
currículo oficial a través del Bloque 1 La actividad científica según los 
contenidos fijados por el Decreto Foral 24/2015 de 22 de Abril (Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, 2015).  
Para ello al inicio de la sesión se propone el visionado del vídeo “Cómo 
hacer un poster científico para un congreso” presentado por el doctor Leopoldo 
Pérez de Isla junto a la Sociedad Española de Cardiología. El enlace al vídeo 
es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=l10_4_t7C8c . 
Una vez visto el video cada grupo va a proceder a realizar las actividades del 
Acta 2. Antes de responder a las preguntar cada grupo tiene que realizar el 
reparto de roles. En este Acta los alumnos tienen que ver el video las veces 
que haga falta para responder a las diferentes cuestiones como, por ejemplo, 
¿Qué características tiene que tener un poster científico? 
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Si los grupos responden a todas las preguntas antes del fin de la sesión se 
les propone comenzar a buscar información sobre el tema de EA que les ha 
tocado.  
Las competencias que se trabajan mediante esta actividad son: 
- Comunicación lingüística: se adquiere terminología específica sobre los 
poster científicos. Además, los póster, son una nueva forma de 
comunicación que se adapta a un contexto específico. También gracias 
al trabajo en grupo van a tener que expresarse de forma oral y van a 
tener que llevar a cabo un diálogo crítico y constructivo. En los grupos 
de trabajo van a convertir el diálogo en una herramienta primordial para 
la convivencia. 
- Competencia digital: a través de esta sesión los alumnos va a trabajar en 
la plataforma informática: YouTube además de buscar, obtener y tratar 
la información dada. 
- Aprender a aprender: al igual que en las sesiones anteriores el acta va a 
ser el modelo de estrategia posible para afrontar las diferentes 
actividades. Para poder completar toda la sesión los grupos van a tener 
que organizarse, repartir y llevar a cabo cada uno su tarea y supervisar 
las acciones que están desarrollando sus compañeros.  
 
Tabla 8 Diseño curricular de la sesión 4 













En esta sesión se les va a explicar a los alumnos y alumnas qué es un poster científico y van a 
definir qué apartados van a incluir en sus poster. 
2. Objetivos específicos 
1. Conocer qué es un poster científico y para qué se utilizan. 
2. Definir los apartados que van a incluir en el poster. 
3. Currículo 
Bloque Contenidos Criterios de evaluación Estándar aprendizaje 







CD, CLC, CPAA 




Grupo  Tipo de evaluación 
Instrumento 
evaluación 
Video 10´ toda la clase     
Acta 2 45´ 
Grupos de 
trabajo 
Ev. Sumativa Acta 2 
4. Materiales y recursos 
1. Aula de ordenadores. 
2. Acta 2. 
3. Pantalla de proyección. 
 
 Sesión 5 y 6 
Como se puede ver en la Tabla 9, donde se especifica el diseño curricular de 
esta sesión, en estas dos sesiones el objetivo principal es la búsqueda de 
información en fuentes fiables sobre los contenidos de Educación Ambiental 
que deben incluir en el póster. Los objetivos marcados por el currículo oficial 
vuelven a ser los del Bloque 1 La actividad científica según los contenidos 
fijados por el Decreto Foral 24/2015 de 22 de Abril (Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra, 2015).  
En estas dos sesiones el docente va a hacer de guía, resolviendo las dudas 
que puedan surgir, en la búsqueda de información sobre los temas de EA que 
deben incluir los estudiantes en el poster. Mediante las actas los integrantes de 
los grupos van a distribuirse el trabajo y fijar qué contenidos tiene que buscar 
cada miembro. 
Las competencias que se trabajan mediante esta actividad son: 
- Comunicación lingüística: se adquiere terminología específica sobre 
Educación Ambiental. Además, mediante la búsqueda de información en 
Internet van a encontrarse con diferentes tipos de textos de los que van 
a tener que recopilar la información que a ellos les interesa. También 
gracias al trabajo en grupo van a tener que expresarse de forma oral y 
van a tener que llevar a cabo un diálogo crítico y constructivo. En los 
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grupos de trabajo van a convertir el diálogo en una herramienta 
primordial para la convivencia. 
- Competencia digital: en esta sesión los alumnos van a realizar la 
búsqueda de información en internet. Van a tener que usar y procesar 
de manera crítica y sistemática los contenidos encontrados. En su 
búsqueda van a poder valorar la fortaleza y las debilidades de internet 
como fuente de información.  
- Aprender a aprender: al igual que en las sesiones anteriores el acta va a 
ser el modelo de estrategia posible para afrontar las diferentes 
actividades. Para poder completar toda la sesión los grupos van a tener 
que organizarse, repartir y llevar a cabo cada uno su tarea y supervisar 
las acciones que están desarrollando sus compañeros.  
 
Tabla 9 Diseño curricular de la sesión 5 y 6 













Durante esta dos sesiones los alumnos y las alumnas van a realizar la búsqueda de 
información sobre los contenidos que van a incluir en los póster. 
2. Objetivos específicos 
1. Buscar fuentes fiables de información en internet acerca del tema del proyecto. 
2. Aprender a filtrar la información obtenida de las redes. 
3. Organizar y gestionar las tareas del grupo. 
3. Currículo 












CD, CLC, CPAA 




Grupo  Tipo de evaluación 
Instrumento 
evaluación 
Acta 3 y 4 55´ 
Grupos de 
trabajo 
Ev. Sumativa Acta 3 
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4. Materiales y recursos 
1. Aula de ordenadores. 
2. Acta 3 
 
 Sesión 7 
En la Tabla 10 se especifica el diseño curricular de esta séptima sesión, en 
esta sesión el objetivo principal es decidir qué información se va a incluir en 
cada apartado del póster. Como se trabaja con la información obtenida en las 
anteriores sesiones los objetivos marcados por el currículo oficial vuelven a ser 
los del Bloque 1 La actividad científica según los contenidos fijados por el 
Decreto Foral 24/2015 de 22 de Abril (Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra, 2015).  
Complementariamente en esta sesión se va a realizar una evaluación del 
grupo. Como se puede ver en la siguiente tabla esta evaluación es meramente 
formativa con el objetivo de que los alumnos y alumnas las cumplimenten lo 
más sinceramente posibles puesto que son una herramienta de grupo e 
individual para mejorar su funcionamiento. La evaluación se va a llevar a cabo 
mediante dos rúbricas (Anexo 2 Rúbricas). La primera rúbrica es una 
autoevaluación con la que los alumnos se van a juzgar a ellos mismos de forma 
individual. Una vez completada la rúbrica individual por  grupos  van a 
completar la rúbrica de evaluación grupal. Mediante esta segunda rúbrica los 
miembros del grupo van a poner en común y discutir si el grupo está 
funcionando correctamente o no. En caso de que el grupo no esté funcionando 
correctamente con esta evaluación van a tener la oportunidad de redirigir los 
esfuerzos y corregir los fallos detectados. 
Las competencias que se trabajan en esta sesión son: 
- Comunicación lingüística: tienen que filtrar, descartar o quedarse con la 
información que más les interesa para la elaboración del póster. Como el 
trabajo se va a realizar en grupo van a tener que expresarse de forma 
oral llevando a cabo un diálogo crítico y constructivo. Al igual que en las 
sesiones anteriores el diálogo se va a convertir en una herramienta 
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primordial para la convivencia puesto que para la Evaluación de grupo el 
debate es indispensable.  
- Competencia digital: en esta sesión los alumnos van a filtrar las 
búsquedas de información que han realizado en internet en las 
anteriores sesiones. Van a tener que usar y procesar de manera crítica y 
sistemática los contenidos encontrados. Tienen que seleccionar las 
fuentes de información más fiables. 
- Aprender a aprender: al igual que en las sesiones anteriores el acta va a 
ser el modelo de estrategia posible para afrontar las diferentes 
actividades. Para poder completar toda la sesión los grupos van a tener 
que organizarse, repartir y llevar a cabo cada uno su tarea y supervisar 
las acciones que están desarrollando sus compañeros. Además, 
mediante la evaluación grupal los estudiantes vuelven a afianzar el 
mando en su aprendizaje y tiene que detectar los errores que cometen 
como grupo y corregirlos. 
Tabla 10 Diseño curricular de la sesión 7 









2 7 Marzo  55´ Ordenadores 
1. Introducción 
Durante esta sesión los alumnos y alumnas van a decidir qué información van a incluir en cada 
apartado del póster. 
2. Objetivos específicos 
1. Aprender a organizar la información obtenida de las diferentes fuentes. 
2. Aprender a filtrar y organizar la información. 

















CD, CLC, CPAA 






Grupo  Tipo de evaluación Instrumento evaluación 
Acta 5 25´ 
Grupos de 
trabajo 
Ev. Sumativa Acta 5 
Evaluación 
grupo 








Ev. Formativa Rúbrica evaluación grupo  
4. Materiales y recursos 
1. Aula de ordenadores. 
2. Acta 5 
 
 Sesión 8 y 9 
En la Tabla 11 se especifica el diseño curricular de las sesiones 8 y 9, en 
estas dos sesiones los estudiantes van a elaborar y diseñar el póster. Los 
objetivos marcados por el currículo oficial vuelven a ser los del Bloque 1 La 
actividad científica según los contenidos fijados por el Decreto Foral 24/2015 de 
22 de Abril (Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 2015).  
Para el desarrollo correcto de estas dos sesiones los alumnos y alumnas se 
van a servir de guía de las actas 6 y 7. Además, cabe destacar que en estas 
actas viene especificado el tamaño el tamaño del póster, guía sobre las 
letras… Es muy importante que los grupos respeten el modelo para que no 
haya problemas a la hora de la impresión. Para facilitar más el trabajo a los 
grupos, puesto que el tiempo es limitado, se propone que el docente facilite 
este modelo en una plantilla de PowerPoint sobre la que los grupos puedan 
trabajar directamente. 
Las competencias que se trabajan en esta sesión son: 
- Comunicación lingüística: en la elaboración y diseño del poster los 
alumnos ya alumnas va a seguir trabajando en grupo por lo que la 
expresión oral vuelve a ser muy importante para mantener un diálogo 
crítico y constructivo. Al igual que en las sesiones anteriores el diálogo 
se va a convertir en una herramienta primordial para la convivencia 
puesto que para la Evaluación de grupo el debate es indispensable.  
- Competencia digital: en estas dos sesiones los alumnos y alumnas van a 
utilizar el ordenador como herramienta principal de trabajo. En concreto 
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van a poner en práctica esta competencia mediante el uso del programa 
de PowerPoint sobre el que van a tener que diseñas y elaborar el poster. 
- Aprender a aprender: al igual que en las sesiones anteriores las actas 6 
y 7 van a ser el modelo mediante el cual los alumnos y alumnas van a 
seguir organizando su propio aprendizaje. 
- Conciencia y expresión cultural (CEC): a través del diseño del poster 
científico el alumnado va a tener que aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y de sentido 
estético.  
Tabla 11 Diseño curricular de las sesiones 8 y 9 













En estas dos sesiones los estudiantes van a elaborar y diseñar el póster. 
2. Objetivos específicos 
1. Diseñar el póster. 
2. Revisión de los contenidos del póster. 
3. Toma de decisiones en grupo. 
3. Currículo 












CD, CLC, CPAA, CEC 




Grupo  Tipo de evaluación 
Instrumento 
evaluación 
Acta 6 55´ 
Grupos de 
trabajo 
Ev. Sumativa Acta 6 




Grupo  Tipo de evaluación 
Instrumento 
evaluación 
Acta 7 55´ 
Grupos de 
trabajo 
Ev. Sumativa Acta 7 
4. Materiales y recursos 
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1. Aula de ordenadores. 
2. Acta 6 y 7 
 
 Fase 3 
El número de sesiones en la Fase 3 es flexible puesto que depende del 
número de grupos de trabajo el número de sesiones necesario para las 
exposiciones. Para el cálculo de sesiones necesarias se estima que cada 
presentación dure aproximadamente 5 minutos más otros 5 minutos de 
preguntas/debate, en total, 10 minutos por grupo. 
En la sesión 10 es dónde se establece el currículo de las presentaciones y 
es esta la sesión que debe repetirse el número de veces que sea necesario. 
También, se puede combinar con la sesión 11 en la que los alumnos van a 
hacer una autoevaluación del trabajo grupal y una evaluación del proyecto que 
puede flexibilizarse y disminuir su duración. 
Antes de dar comienzo a esta fase el docente es el encargado de poner a 
disposición de los alumnos y alumnas los pósteres en formato impreso. El 
modelo de impresión se tiene que respetar al diseñado por los grupos, por eso 
en la fase 2 se aconseja que la plantilla para todos los grupos sea la misma. Si 
por falta de presupuesto o medios materiales no se pudieran imprimir los 
pósteres como alternativa se propone su visualización en formato digital. La 
mejor opción siempre va a ser la versión impresa puesto que al colgar todos los 
pósteres en la pared estos van a tener un mayor impacto visual y en la jornada 
de puertas abiertas el público puede previsualizarlos antes de las exposiciones. 
 
 Sesión 10 
En la Tabla 12 se especifica el diseño curricular de la sesión  10. Durante 
esta sesión los grupos van a exponer su póster al resto de la clase y van a 
realizar una ronda de preguntas/debate después de cada turno. Como ya se ha 
explicado dependiendo del número de grupos que se hayan formado en el aula 
será necesario ampliar el tiempo de duración de esta sesión, asignando a cada 
grupo un tiempo aproximado de 10 minutos. Este tiempo asignado a cada 
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grupo es flexible y si se considera necesario y el cronograma escolar lo 
permitiera se aconseja ampliar el tiempo para el debate. 
Para las presentaciones los alumnos y alumnas van a contar con el apoyo 
del póster elaborado ya sea en papel o en formato digital si no se pudiera 
imprimir. La presentación del póster por cada grupo tiene una duración 
aproximada de 4 -5 minutos en la que se propone que participen todos los 
miembros del grupo. Para la evaluación de las exposiciones orales el docente 
tiene que seguir la Rúbrica de presentaciones del Anexo 2. Mediante esta 
rúbrica el docente calificará no sólo el contenido del póster sino también la 
calidad de la exposición. 
Mediante las exposiciones orales los alumnos y alumnas van a desarrollar 
tanto la competencia de aprender a aprender como la competencia lingüística: 
- Comunicación lingüística: mediante la exposición oral los estudiantes 
van a expresarse de forma oral delante de toda el aula y en la ronda de 
preguntas/debate tienen que prestar atención e interés, controlando u 
adaptando su respuesta. A su vez, tienen que estar dispuestos al 
diálogo crítico y constructivo. 
- Aprender a aprender: mediante la exposición oral como grupo van a 
tener que barajar la mejor estrategia posible para llevar a cabo la 
presentación. Con las presentaciones uno de los objetivos es que se 
sientan los protagonistas del proceso y del resultado de su aprendizaje. 
A su vez el exponer delante de sus compañeros tienen que mostrar la 
confianza que tienen en ellos mismos.  
Tabla 12 Diseño curricular de la sesión 10 









3 10 Abril  sin determinar Aula 
1. Introducción 
En esta sesión primera sesión de la tercera fase se exponen mediante presentación oral los 
pósteres. 
2. Objetivos específicos 
1. Mejorar la expresión oral de los alumnos y alumnas. 































4. Materiales y recursos 
1. Aula. 
2. Pósteres impresos o en versión digital. 
3. Rúbrica presentaciones orales. 
 
 Sesión 11 
En la Tabla 13 se especifica el diseño curricular de la sesión  11. En esta 
sesión los alumnos y alumnas van a realizar una autoevaluación de su trabajo 
individual en el grupo y del funcionamiento general del mismo. También los 
grupos van a realizar una evaluación del proyecto de innovación. Ambas 
evaluaciones se realizan mediante Rúbricas que se pueden ver en el Anexo 2. 
Mediante las evaluaciones los alumnos y alumnas van a desarrollar tanto la 
competencia de aprender a aprender como la competencia lingüística: 
- Comunicación lingüística: mediante la evaluación los alumnos y alumnas 
tienen que estar dispuestos y dispuestas al diálogo crítico y constructivo. 
- Aprender a aprender: mediante la autoevaluación de los grupos los 
estudiantes van a repasar los procesos implicados en el aprendizaje y 
detectar sus puntos fuertes y débiles. Van a repasar  sus estrategias y 





Tabla 13 Diseño curricular de la sesión 11 









3 11  Mayo 30´ Aula 
1. Introducción 
En esta sesión se va realizar la autoevaluación de los grupos y la evaluación del proyecto. 
2. Objetivos específicos 
1. Fomentar que los alumnos y alumnas realicen su autoevaluación y la del funcionamiento del 
grupal. 
2. Conocer la percepción de los alumnos y alumnas sobre el proyecto. 





































4. Materiales y recursos 
1. Aula 
2. Rúbrica evaluación grupos 
3. Rúbrica evaluación proyecto 
 
 Sesión 12 
En la Tabla 14 se puede ver el diseño curricular de la última sesión del 
proyecto. En esta última sesión los grupos van a exponer en una jornada de 
puertas abiertas a la comunidad educativa sus pósteres difundiendo de este 
modo los contenidos de EA. Para ello a lo largo de las paredes de un aula se 
van a colgar los pósteres para que de una forma visual los asistentes puedan 
hacerse una idea previa del contenido. Se vuelve a incidir que si no tenemos 
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los pósteres en formato impreso se pueden poner en modo presentación todos 
los pósteres en formato digital. 
Además de las exposiciones los integrantes del grupo deberán situarse 
cerca de su póster para que los visitantes puedan hacerles preguntas y así 
resolver sus dudas. 
Al igual que en la sesión 10 mediante las exposiciones orales los alumnos y 
alumnas van a desarrollar tanto la competencia de aprender a aprender como 
la competencia lingüística. 
 
Tabla 14 Diseño curricular de la sesión 12 














En esta última sesión se exponen los pósteres a la comunidad educativa. 
2. Objetivos específicos 
1. Mejorar la expresión oral de los alumnos y alumnas. 
2. Fomentar el debate sobre los temas de EA expuestos. 
3. Difundir los contenidos de EA en el entorno más cercano 
3. Currículo 
























Ev. Formativa   






5.14. Evaluación de los alumnos y alumnas. 
La evaluación se propone dividirla en dos apartados por un lado el primer 
bloque y luego en conjunto el bloque 2 y 3. 
 Bloque 1 
Las actividades del bloque 1 quedan fuera de la calificación global del 
proyecto y se propone evaluarlas dentro de las unidades didácticas a las que 
pertenecen. 
El instrumento de evaluación de cada actividad ya se ha explicado en el 
punto anterior y el peso de la calificación se deja a criterio de cada docente, 
también cabe la posibilidad de que sean actividades meramente formativas. 
 Bloque 2 y 3 
El sistema de evaluación para el proyecto el alumnado lo va  conocer desde 
el inicio del mismo, se les debe explicar en la sesión 3 en la presentación del 
proyecto. Este modelo de evaluación es una sugerencia de cómo se puede 
incluir la calificación en la evaluación global del curso. Para las correcciones de 
los instrumentos de evaluación se dispone de las Rúbricas del Anexo 2. 
Como el proyecto dura varios meses se propone incluir su calificación en la 
nota final del curso en vez de en una unidad didáctica en concreto. Por el 
número de sesiones y el tipo de trabajo colaborativo se propone que la 
calificación del proyecto pese un 20% de la notal global anual. 
Este 20% se va a desglosar en: 
- Actas 15%: mediante las actas se califica el contenido de ellas y 
el trabajo cooperativo de los diferentes  grupos. La entrega de las 
actas correctamente cumplimentadas se les confiere un 15% de 
la nota.  Es necesaria la entrega de todas las actas para aprobar. 
- Exposiciones orales 5%: todos los miembros del grupo tienen que 
participar en las exposiciones orales y en el turno de preguntas se 
turnaran las respuestas.  
 
Para ser evaluado no se podrá obtener un 3/10 en ninguno de los tres 




5.15. Evaluación del proyecto de innovación. 
La evaluación del propio proyecto de innovación es uno de los puntos más 
importantes puesto que se tiene que ser muy crítico con su desarrollo para 
garantizar su mejora y sostenibilidad a lo largo del tiempo. 
Como se puede ver en la Tabla 15 para la evaluación del proyecto se 
proponen dos tipos de evaluación, una evaluación continua completada con 
una evaluación final. La evaluación continua la va a realizar el profesorado que 
va a poner en marcha el proyecto y lo va a hacer mediante observación directa 
en el aula con el cuaderno del profesor. En este cuaderno es importante que se 
apunten todos los conflictos o ideas que surjan en el aula para poder corregir y 
reorientar el proyecto hasta el final del mismo. Por otro lado en la evaluación 
final se va a hacer uso de dos Rúbricas (Anexo 2 Rúbricas) de evaluación del 
proyecto de innovación: una para los alumnos y alumnas y otras para los 
docentes. 
Tabla 15 Resumen evaluación del proyecto de innovación. 









Profesorado y alumnado Rúbrica evaluación proyecto. Sesión 12 
 
En la sesión 12, una vez se han presentado todos los pósteres, se reparte 
entre los alumnos y alumnas una rúbrica de evaluación del proyecto para que 
la completen. La finalidad de esta evaluación es identificar los puntos débiles y 
fuertes del proyecto. Si mediante esta evaluación somos capaces de identificar 
los puntos que los alumnos y alumnas les han parecido más pesados, que no 





Uno de los puntos fuertes de este proyecto es que no necesita de grandes 
medios económicos para su puesta en marcha. 
Si se opta por la opción de imprimir los pósteres, este gasto es el único a 
tener en cuenta y, normalmente, todos los centros cuentan con una impresora 
para ello.  
Si se opta por la opción del póster manual el gasto es en cartulinas y 
rotuladores. 
En ambos casos, se puede considerar que el gasto es casi nulo por lo que 
económicamente el desarrollo del proyecto no es un obstáculo. 
6. DISCUSIÓN 
El cronograma del proyecto de innovación tiene carácter anual lo cual puede 
garantizar su sostenibilidad dentro de la programación anual de la asignatura y 
curso. Que el proyecto se pueda llevar a cabo en un año (incluso en menos 
tiempo si se organiza de otro modo) favorece su finalización puesto que dentro 
de un mismo curso la estabilidad del grupo de estudiantes y profesorado va a 
ser mayor que en más de un año. Además es un proyecto muy flexible en el 
que, como ya se ha explicado, se necesitan pocos recursos y el número de 
horas necesario para su realización se puede adaptar en función de las 
necesidades del aula. 
Tal y como se ha planteado la metodología en este proyecto de innovación 
en el que se ha apostado por promover el aprendizaje basado en proyectos se 
persigue un cambio en la forma de trabajar y en la adquisición de 
conocimientos por parte de los alumnos. Según la bibliografía en más de la 
mitad de ocasiones los proyectos de innovación, de este tipo, fomentan 
aprendizajes del alumnado relacionados con actitudes de cooperación con sus 
compañeros (60,7%), mejora de la autoestima (52,5%), tolerancia y respeto a 
la diversidad de personas e ideas (53%), destrezas en el manejo de 
instrumentos (51,6%), y comunicación de ideas y experiencias (50,4%) 
(Marcelo, Mayor & Gallego, 2010).   
Por otro lado también pueden surgir inconvenientes a la hora de la 
propuesta, implantación y desarrollo del proyecto de innovación. Cuando se 
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propone un proyecto de estas características al departamento de la asignatura 
puede haber opiniones en contra puesto que su preparación y puesta en 
marcha suponen muchas horas de dedicación por parte del profesorado, una 
muy buena coordinación entre los diferentes profesores del mismo curso… si la 
motivación por el proyecto no es conjunta es muy difícil que salga adelante. 
Para que la oposición sea menor la propuesta del proyecto tiene que ser sólida 
y completa. Si se consigue transmitir a los docentes que el proyecto está bien 
organizado y que los problemas que puedan surgir ya están recogidos en su 
elaboración será más fácil conseguir que el proyecto se acepte y se ponga en 
marcha. Asimismo durante la elaboración del proyecto en el aula el docente 
tiene que transmitir muy bien la idea de cómo se va a trabajar y tiene que estar 
preparado para reconducir rápidamente la clase si los alumnos y alumnas no 
están bien preparados para trabajar en grupo. En secundaria la falta de 
motivación de los estudiantes y la inconformidad que los caracteriza puede 
suponer un hándicap para este tipo de proyectos en los que se fomenta el 
trabajo en grupo puesto que se pueden tomar el proyecto como una ocasión 
para relajarse y no trabajar. Para facilitar que el proyecto sea bien acogido en 
el aula es importante que los temas que se vayan a trabajar les resulten 
atractivos. Por último, si se les hace ver a los estudiantes que ellos son sus 
propios “jefes”, que tienen el poder sobre el proyecto va a ser más fácil que 
comiencen a trabajar puesto que en las sesiones habituales ese “poder” lo 




Mediante el presente proyecto de innovación educativa a través de la 
metodología propuesta y con la transversalidad de la Educación Ambiental y el 
Método Científico he querido desarrollar un proyecto en el que los estudiantes 
se impliquen, se motiven y se conciencien desarrollando y compartiendo sus 
ideas personales acerca de los problemas ambientales que hay en el mundo 
actual. Además los temas de EA suponen un gran beneficio para su 
crecimiento personal y a través de ellos les quiero hacer ver lo importante que 
es la investigación científica en el ámbito actual para combatir los problemas 
medioambientales. Al final, ellos van a ser los científicos o científicas del futuro. 
Durante la elaboración del proyecto he podido profundizar en mis 
conocimientos acerca de los currículos académicos y  he conseguido 
comprender e interiorizar mejor la referencia legislativa referente a educación. 
En la búsqueda previa de información para la elaboración del proyecto he 
aprendido no sólo acerca de los temas y contenidos aquí desarrollados sino 
que he ampliado mis conocimientos acerca de otras metodologías que están en 
auge como el flipped classroom, la autoevaluación… 
Además, he sido capaz en este proyecto de organizar una serie de sesiones 
que van en serie manteniendo un dinamismo incluyendo en todas ellas los 
apartados del currículo. Gracias a este punto me veo más preparada de cara a 
mi futuro profesional como docente para preparar y organizar una 
programación de aula. 
7.1. Reflexión final 
A través de este proyecto de innovación he puesto en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del Máster. En este 
proyecto he tenido la oportunidad de aplicar las competencias estudiadas 
durante todo el año de una forma creativa y libre siendo capaz de transformar 
contenidos de un currículo en un proyecto de innovación educativa. El proceso 
de elaboración ha sido largo y en algunas ocasiones lleno de dudas pero a 
través de la revisión de la información que he recopilado durante las clases he 
podido resolverlo. Debido a su extensión el proyecto de innovación no se ha 
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podido desarrollar en un aula pero algún día cuando sea docente en un centro 
educativo me gustaría poder llevarlo a cabo. 
Cabe destacar las competencias adquiridas en la asignatura de Innovación 
docente e iniciación a la investigación educativa en la que se no dio a conocer 
diferentes propuestas docentes innovadoras. Gracias a lo visto en el aula he 
sido capaz de aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y 
evaluación educativas y de diseñar y desarrollar el presente proyecto de 
innovación. 
En la asignatura de Complementos para la formación disciplinar a través de 
sus contenidos se nos mostró lo importante que es la ciencia en el mundo, la 
relación de la física y la química con otras materias, y los logros y las 
aplicaciones actuales y su influencia sobre el medio ambiente. Entonces me 
pregunté, ¿cómo puedo transmitir todo esto en el aula? Buscando información 
sobre cómo trabajar algunos de estos contenidos en el aula me topé con la 
Educación Ambiental. Tras informarme sobre cómo se puede trabajar, cómo 
incluirla en el currículo, que competencias trabaja… decidí incluirla en el 
proyecto.  Además la EA  también incluye competencias muy interesantes 
trabajadas en la asignatura de Sociedad y Familia. Por ejemplo, a través de los 
contenidos trabajos en la EA se pretende que los estudiantes sean capaces de 
integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.  
Uno de los puntos más importantes en un proyecto de estas características 
es saber encuadrarlo en las referencias legislativas, es decir, encuadrar el 
proyecto en el currículo oficial con coherencia y adaptado a las características 
de los estudiantes del curso al que se dirige. Para ello he tenido que buscar la 
normativa vigente en el que se encuadra el currículo y las competencias de la 
Educación Secundaria en Navarra. Una vez seleccionada la normativa he 
tenido que buscar en ella los diferentes contenidos, criterios de evaluación… y 
elegir el curso y asignatura que mejor se adaptaba al proyecto y a cada sesión. 
Todo esto he sido capaz de hacer gracias a los contenidos trabajados en la 
asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de la Física y la Química. En esta 
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asignatura anual se nos ha enseñado cómo aprender a seleccionar y adecuar 
los contenidos conceptuales, a diseñar adecuadamente las actividades, las 
estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos, además de plantear 
alternativas para atender la diversidad del alumnado y la evaluación. 
Para finalizar, quiero agradecer a la Universidad de La Rioja por darme la 
oportunidad de realizar este Máster, y en especial a mi tutor Diego Sampedro 
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Anexo 1 Fichas de actividad y actas para la sesiones 
 Sesión 1 
FICHA ACTIVIDAD 1 
EL MÉTODO CIENTÍFICO 
LEY DE BOYLE  
1. OBSERVACIÓN 




 ¿Qué hipótesis estableces de lo observado en el punto 1? Marca con una X 
la correcta. 
 El aire se puede comprimir y su compresibilidad es directamente 
proporcional a la presión que se ejerce sobre él. 
 El aire no se puede comprimir y su compresibilidad es 
indirectamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. 
 El aire se puede comprimir y su compresibilidad es inversamente 
proporcional a la presión que se ejerce sobre él. 
3. EXPERIMENTACIÓN 
 ¿Qué vamos a estudiar?______________________________________ 
 ¿Cómo obtuvieron los datos? Boyle trabajó con aire encerrado en un tubo 
de vidrio, el cual comprimía mediante un émbolo. Calculó la presión ejercida 
sobre el gas y midió el volumen correspondiente a la temperatura inicial. 
 ¿Qué dos variables intervienen en el experimento de Boyle? 
____________________________________________________ 
 Pincha el siguiente enlace:  http://www.educaplus.org/gases/lab_boyle.html 
Mueve el émbolo que se ve en la imagen hasta que obtengas todos los datos 
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necesarios para completar la siguiente tabla: 
 V (ml) P (mmHg)  V (ml) P (mmHg) 
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
Una vez completada la tabla realiza la representación gráfica de los datos. 
¿Qué forma tiene? ¿Qué significa? 
 
4. TEORÍA 
 ¿Se ha confirmado la hipótesis? 
En caso afirmativo se puede enunciar una teoría científica. Una teoría es 
válida hasta que otro experimento la contradiga. 





 Define la ley de Boyle. 
 
Ejercicio de ampliación: SI TIENES TIEMPO… 
 Redacta una pequeña bibliografía sobre la vida de Robert Boyle con los 




 Sesión 2 
ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN 
CIENCIA A TRAVÉS DEL CRISTAL 
Martín Martínes Ripoll 
Dpto. de Cristalografía y Biología Estructural, Instituto de Química-Física 
Rocasolano, CSIC 
 
1. ¿Qué es un artículo de divulgación científica? 
 
 
2. ¿A qué público va dirigido? 
 
 
Lee atentamente la siguiente adaptación del Artículo de divulgación científica: 














1. ¿Quién es  Martín Martínez Ripoll? 
 
2. ¿Crees que es una fuente fidedigna de información? ¿Por qué? 
 
 
3. Las ventanas están formadas por _______, tienen ____ ________ en común 
con los cristales verdaderos. 
 
4. Explica en qué se diferencia el vidrio del cristal. 
 
 
5. ¿Qué es la Cristalografía?  
 
 




7. ¿Por qué crees que es tan importante que a algunos científicos les hayan 












  Sesión 3 
ACTA 1 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 
TEMA DEL PROYECTO: 









3. Para conoceros mejor y poder trabajar en grupo tenéis que ser capaces de 
mostrar al resto de integrantes vuestras debilidades y fortalezas, es decir,  
que puede aportar cada miembro al grupo. ¿Qué se me da bien? ¿qué 
habilidades tengo? O ¿Qué no sé hacer? ¿Qué me cuesta más? 
 
 
4. Durante el proyecto vais a tener que tomar decisiones en grupo ¿Cómo 
vamos a tomar las decisiones en el grupo? ¿Únicamente las va a tomar el 
coordinador? ¿Vamos a votar entre todos? 
 
 











 Sesión 4 
ACTA 2 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 
 
 
TEMA DEL PROYECTO: 
 




Reparto de tareas para la sesión. ¿Qué va a hacer cada miembro del grupo? 
 





7. Según el doctor Leopoldo Pérez Isla: 
¿Qué características tiene que tener un poster científico? 
 
 ¿Qué apartados tiene que tener un poster científico? 
 
 






8. Una vez qué sabemos qué apartados va a tener nuestro poster es el 
momento de empezar a buscar información sobre el tema que vamos a 
trabajar. A continuación poner los enlaces de interés de los que vais a 





Coordinador                            Secretario                          Supervisores 
 
 
 Sesión 5 y 6 
ACTA 3 – 4 - 5 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 
TEMA DEL PROYECTO: 










9. Buscar información sobre el tema de vuestro proyecto. A la hora de la 
búsqueda tenéis que tener en cuenta los apartados del proyecto: 
 
- Introducción: tenéis que explicar por qué es importante el tema que 
estáis trabajando.  
- Metodología: en vuestro caso tenéis que especificar que la 
información la habéis recopilado proviene de diferentes fuentes de 
internet. ¿Qué fuentes habéis elegido? ¿Son fiables? 
- Resultados: qué he encontrado. Pista: podéis buscar información 
sobre cómo estaba el tema en el pasado, como está en el presente y 
como se prevé en el futuro. Como mínimo tiene que aparecer una 
representación gráfica. 
- Conclusiones: qué pensáis sobre la información encontrada. Tenéis 




Coordinador                            Secretario                          Supervisores 
 
 Sesión 8 y 9 
ACTA 6-7 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 
 
TEMA DEL PROYECTO: 






Reparto de tareas para la sesión. ¿Qué va a hacer cada miembro del grupo? 
 
 
10. Apartados del póster: 
 Revisión 
Información  
¿Qué falta? Póster 
TÍTULO     
INTRODUCCIÓN     
METODOLOGÍA     
RESULTADOS     
CONCLUSIONES     
BIBLIOGRAFÍA     
 
11. Diseño del póster, detalles a tener en cuenta: 
 
Plantilla. Previsualización de la plantilla 
sugerida. 
Distribución apartados en el espacio. Decidir dónde va a ir cada 
apartado. 
Seleccionar estilo: letra, tamaño… Muy importante mantener el 
estilo durante todo el póster. 




Seleccionar gama de colores. Los colores tienen que usarse 
para llamar la atención de los 
puntos de mayor interés.  
Imágenes Si se incluyen imágenes tienen 
que tener coherencia con el 
texto. 
Formato gráficos Las gráficas intentar que estén 
todas en el mismo formato. 
Breve explicación sobre ellas. 
Autoría Tiene que leerse claramente 
quienes son los autores del 
póster. 
 
12. MEDIDAS DEL PÓSTER: 
 
Tamaño póster: Ancho 0.8 m. Alto 1 m. 
Tamaño letras: Título 2 cm 
                         Encabezados 1 cm 
                         Cuerpo 0,5 cm 
Fecha: 
Firmas: 





Anexo 2 Rúbricas 
 Rúbrica para la corrección de las actividades y las actas. 
  NIVEL DE DESEMPEÑO 
ASPECTOS 
MUY BIEN      10-
7,5 
BIEN                   
7,5-5 
REGULAR       <5 













ninguna de  las 
actividades 
propuestas. 
Han entregado el acta 
puntualmente. 
Han entregado 
el acta completa 
el mismo en el 
tiempo asignado. 
Han entregado 
el acta completa 
en el plazo de 7 
días. 
No han 





cada punto del 
proyecto se 
ajustan a la 
perfección. 
Casi todos los 
contenidos 
desarrollados en 
cada punto del 
proyecto se 




cada punto del 
proyecto no tienen 
coherencia. 
ORGANIZACIÓN           Han 
repartido los roles y han 
dividido el trabajo de la sesión. 
SI NO   
Otros comentarios: 
  
CALIFICACIÓN GRUPAL:   
 
 Rúbrica autoevaluación para la sesión 7. 
Tacha con una X el cuadrado de cada fila que crees que más se ajusta a tu 
comportamiento. 

















He cumplido los 
objetivos individuales 










casi todos los 





mitad de los 
objetivos que 





ninguno de los 
objetivos 
asignados. 
He participado de 
forma activa en las 








en la mayoría de 
las sesiones 
pero en otras he 
dejado el trabajo 




sólo si me 
interesaba el 
tema a tratar. 
No he 
participado. 
He ayudado a mis 
compañeros cuando lo 
han necesitado. 
Siempre 




se atreven a 
pedírmela. 
Casi siempre 
ayudo a mis 
compañeros. 
Sólo ayudo 





No me gusta 
ayudar a mis 
compañeros. 
Si se ha tomado 
alguna decisión 











Sólo doy mi 
opinión si lo veo 
muy necesario o 
si me la piden. 
Algunas 
veces doy mi 
opinión. 
Nunca doy mi 
opinión. 
Si he tenido que 
trabajar fuera del 








acabo en casa 










en casa las 
tareas 
pendientes. 
Respeto los turnos de 
palabra de mis 
compañeros y sus 
opiniones aunque 













palabra de mis 
compañeros y 
sus opiniones. 
Aunque a veces 
















No hago caso 





Acepto las críticas 













Hago caso a la 
mayoría de las 
críticas 
constructivas 
pero algunas no 
me sientan bien 
y no escucho. 
Hago caso 
a pocas de 
las críticas 
constructivas. 
No me gusta 





¿Qué tengo que 
mejorar dentro del 
trabajo individual?   
¿Y en grupo? 
  
(Adaptado de  Blanco, 2008) 
 Rúbrica evaluación grupal para la sesión 7. 
Tacha con una X el cuadrado de cada fila que creéis que más se ajusta a vuestros 
comportamiento como grupo. 

















Hemos cumplido los 
objetivos marcados 










objetivos en las 
sesiones y 
hemos acabado 
las tareas fuera 
de las sesiones. 
Hemos 
cumplido 
menos de la 
mitad de los 
objetivos 
marcados en 
las sesiones y 
el trabajo se 
ha acabado 
fuera del aula. 
No hemos 
cumplido casi 
ninguno de los 





todos los miembros 
forma activa en las 














miembros en la 





casi todos los 
miembros en 






uno a trabajado 
individualmente. 
Nos hemos ayudado  


















 Alguna vez 
nos hemos 









Hemos sido capaces 
de resolver los 
conflictos que han 













miembros. Si no 










Hemos respetado los 





















poder de los 
roles 
adjudicados. 
¿Qué tenemos que 
mejorar como grupo?   
(Adaptado de  Blanco, 2008) 
 Rúbrica exposición oral. 
Tacha con una X el cuadrado de cada fila que mejor se ajusta a la exposición oral. 
    NIVEL DE DESEMPEÑO 
  ASPECTOS 
MUY BIEN      
10-7,5 
BIEN                   7,5-
5 























Casi todos los 
miembros del grupo 




El peso de la 
exposición recae 
sobre uno o dos 
de los miembros, 
y el resto no 
muestra interés. 






los cambios de 
orador son 
coherentes. 












Utilizan técnicas para 








los oyentes se 
muestran 
interesados. 
Casi todos los 
miembros del grupo 
utilizan técnicas para 
captar la atención. 
Casi todos los 






La duración de la 
exposición es la 
predefinida. 
Siempre doy mi 
opinión si me 
parecen que las 
cosas no se 
están haciendo 
bien. 
Sólo doy mi opinión 
si lo veo muy 
necesario o si me la 
piden. 
Algunas veces 
doy mi opinión. 







que se pedía. 
Los contenidos de 
algún apartado no 
son del todo 
correctos. 
Muestran un 
gran número de 





(Numérica)   
(Adaptado de  Blanco, 2008) 
 Rúbrica evaluación grupal para la sesión 12. 
Tacha con una X el cuadrado de cada fila que creéis que más se ajusta a vuestros 
comportamiento como grupo. 

















Hemos cumplido los 
objetivos marcados 










objetivos en las 
sesiones y 
hemos acabado 
las tareas fuera 
de las sesiones. 
Hemos 
cumplido 
menos de la 
mitad de los 
objetivos 
marcados en 
las sesiones y 
el trabajo se 
ha acabado 
fuera del aula. 
No hemos 
cumplido casi 
ninguno de los 







todos los miembros 
forma activa en las 














miembros en la 





casi todos los 
miembros en 






uno a trabajado 
individualmente. 
Nos hemos ayudado  


















 Alguna vez 
nos hemos 




No nos hemos 
ayudado entre 
compañeros. 
Hemos sido capaces 
de resolver los 
conflictos que han 













miembros. Si no 










Hemos respetado los 





















poder de los 
roles 
adjudicados. 
¿Qué tenemos que 
mejorar como grupo?   
¿Nos merecemos 
todos la misma 
calificación? Si/No. 
¿Por qué?   
¿Queremos repetir 
como grupo en otros 
proyectos?¿Por qué?   
(Adaptado de  Blanco, 2008) 
 Rúbrica evaluación del proyecto de innovación. 




Desarrollo de las competencias de los estudiantes.         
Diseño de las actividades de aprendizaje.         
Si hay más de un docente, coordinación y cooperación entre ellos.          
Metodología         





En el diseño se especifican las actividades a desarrollar.         
En el diseño aparece la justificación del proyecto.         
En el diseño se especifica el procedimiento para la evaluación y 
seguimiento del proyecto. 
        
En el diseño se establece la estrategia metodológica.         
En el diseño se especifican los resultados esperados.         
En el diseño se indica la transferencia a otras situaciones.         
En el diseño se introduce el presupuesto.         
La innovación se diseña a partir de la identificación y priorización 
de las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
        




Las condiciones de trabajo durante el desarrollo del proyecto son 
las adecuadas. 
        
El desarrollo del proyecto implica metodologías activas centradas 
en el aprendizaje. 
        
Durante el desarrollo el docente desempeña diferentes tareas 
(tutor, orientador, supervisor…) 
        
EL desarrollo genera una modificación en la organización de los 
tiempos para la formación. 
        
Durante el desarrollo se trabaja de manera coordinada y 
colaborativa. 
        
Los estudiantes se muestran realmente implicados.         
Los recursos son suficientes.         
Las sesiones son flexibles en cuanto a tiempo, espacios, 
recursos… 
        
Evaluación 
Se informa a los estudiantes del grado de consecución de los 
objetivos previsto, la eficacia y efectividad de su trabajo. 
        
la evaluación contempla distintas fuentes y técnicas de recogida 
de información. 
        
Se aprecian mejoras en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
        
Impacto 
Los estudiantes muestran satisfacción por el proyecto.         
Se han incorporado metodologías docentes participativas.         
Los docentes están satisfechos con el trabajo realizado en las 
sesiones. 
        
Se ha mejorado a lo largo del proyecto la tasa de rendimiento.         
Es viable repetir el proyecto el próximo curso.         
1- Ninguna evidencia, 2-Pocas evidencias, 3- suficientes evidencias, 4- Bastantes evidencias 
(Adaptado de López, Hinojosa, y Sánchez, 2014) 
